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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
1. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 
dengan huruf dalam transliterasi  ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda 
sekaligus. 




Nama Huruf Latin Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba b Be ب
 Ta t Te ت
 (a  ̇ es (dengan titik di ataṡ  ث
 Jim j Je ج
 (ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah ح
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 (al  ̇ zet (dengan titik di ataṡ  ذ
 Ra r Er ر
 Zai z Zet ز
 Iin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain .‘. koma terbalik di atas‘ ع
 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Ki ق
 Kaf k Ka ك
 Lam l El ل
 Mim m Em م
 Nun n En ن
 Wau w We و
 Ha h Ha ه
 Hamzah ..’.. Apostrof ء
 Ya y Ye ي
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
 
fatḥah A A 
 
 
Kasrah I I 
 وْ 
 
ḍommah U U 
  
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 
 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 
 
c. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى..َ...... ا..َ..  fatḥah dan alif atau ya  ̅ a dan garis atas 
 kasrah dan ya   i dan garis di bawah ...ٍ..ى
و....ُ  ḍommah dan wau               ̅ u dan garis di atas      
   
3. Ta Marbutah    
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, 
transliterasenya adalah /t/. 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 
itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
4. Syaddah (Tsaydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah itu. 
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  
 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata . ال
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung diikuti kata sandang itu. 
 
 
b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
 
6. Hamzah  
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. 
Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab berupa alif. 
 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam 
transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per 
kata dan bisa pula dirangkaikan. 
 
8. HurufCapital 
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital 
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh 
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga 
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
 
9. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 
ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian 
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
Sumber: Tim  Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetekan 
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Swalayan 88 beralamat di Jalan Imam Bonjol no 144 Aek Tampang Kota 
Padangsidimpuan. Swalayan ini menyediakan berbagai macam produk mulai dari 
makana ringan, minuman kemasan, aneka kue, kosmetik, perlengkapan bayi, dan 
perlengkapan rumah tangga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
apakah ada pengaruh lokasi, kelengkapan produk, dan harga terhadap keputusan 
pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan. Dan tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adanya pengaruh lokasi, kelengkapan produk, dan harga 
terhadap keputusan pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan. 
Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan Ilmu Menajemen 
Pemasaran. Sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 
tentang lokasi, kelengkapan produk, harga, dan teori tentang keputusan 
pembelian. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis deskriptif. 
Jumlah sampel 82 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa angket. Analisis data yang digunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi 
(R
2
). Untuk pengolahan datanya digunakan dengan software SPSS Versi 22. 
Berdasarkan hasil penelitian analisis yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian karena nilai thitung > ttabel (2,923 > 1,666). Variabel kelengkapan produk 
berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian karena nilai thitung< ttabel (-
0,222< 1,666). Variabel harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
karena nilai thitung> ttabel (4,004 > 1,666). Secara simultan variabel lokasi, 
kelengpan produk, dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini konsumen semakin lebih tau cara berbelanja, hal ini sejalan di 
karena kan meningkatnya ilmu pengetahuan. Konsumen dapat membeli produk 
yang mereka butuhkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Konsumen dapat 
menyesuaikan pembelian produk dengan uang yang mereka miliki karena 
konsumen semakin mengetahui prioritas kebutuhan mereka akan produk tertentu. 
Jadi, konsumen merupakan faktor penting bagi perusahaan. Perusahaan 
harus benar – benar memfokuskan perhatian kepada konsumen karena dalam 
persaingan yang begitu sengit dewasa ini, konsumen tidak saja mendapat tawaran 
produk dari satu perusahaan, tetapi juga dari berbagai perusahaan pesaing lainnya 
yang menawarkan produk sejenis. Perusahaan harus memiliki strategi menarik 
yang berbeda dengan pesaing agar produknya selalu diminati dan dibeli oleh 
konsumen. Bahkan sekarang ini, jumlah penawaran produk lebih besar dibanding 
jumlah permintaan konsumen. Hal ini yang menunjukkan bahwa produsen tidak 
bisa lagi hanya berdiam diri tanpa perlu mencari informasi mengenai 
konsumennya. 
Keputusan pembelian adalah tindakan konsumen untuk melakukan 
pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian 
konsumen merupakan sesuatu proses pemilihan salah satu dari beberapa 
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alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu 
konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan 
sikap yang akan di ambil selanjutnya. Dalam sebuah keputusan pembelian 
terdapat beberapa peran konsumen yaitu inisiator,  influencer, decider, buyer, 
user. Perusahaan perlu mengenal peranan tersebut karena semua peranan 
mengandung implikasi guna merancang produk, menentukan produk dan 
mengalokasiakan biaya anggaran promosi serta membuat program pemasaran 
yang sesuai dengan pembeli.
1
 Selain 3 faktor yang telah disebutkan sebelumnya, 
terdapat empat faktor lain yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian 
konsumen yaitu budaya, sosial, pribadi dan psikologis.
2
 
Adapun  yang menjadi faktor – faktor keputusan pembelian yang di 
pertimbangkan peneliti adalah lokasi, kelengkapan produk dan harga. Lokasi 
merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah usaha karena 
mempengaruhi biaya usaha. Lokasi harus di pertimbangkan sebaik mungkin. Jika 
perusahaan salah dalam memilih lokasi, maka perusahaan akan menanggung 
resiko berupa kerugian atau tidak tercapai sasaran dan tujuan yang di inginkan 
oleh perusahaan. 
Faktor kedua selain lokasi adalah kelengkapan produk. Setiap konsumen 
menginginkan barang yang lengkap ketika konsumen memasuki satu tempat 
                                                          
1
 Basu Swastha dan Hani Handoko, Manajemen Pemasaran – Analisis Perilaku Konsumen. 
Edisi ke Enam (Yogyakarta : Pustakan Pelajar, 2011), hlm. 234 
2




belanja. Kalau memang ada, konsumen mengingikan satu tempat belanja yang 
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara sekaligus untuk berbagai 
jenis barang atau jasa. Konsumen selalu ingin efisien. Oleh karena itu, 
perusahaan diharapkan memperhatikan kualitas dan kelengkapan produknya 
karena menyediakan produk yang lengkap adalah penting sebab adanya 
kecenderungan dalam diri konsumen yang menghendaki barang – barang yang 
bersifat substitusi dan komplementer, sehingga dengan lengkapnya produk 
tersebut, konsumen dapat leluasa memilih apa yang menjadi kebutuhannya 
karena apa yang dibutuhkan konsumen sudah tersedia di satu tempat belanja 
tersebut. 
Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. Harga 
dapat menjadi indikator kualitas produk. Konsumen biasanya 
mengidentifikasikan harga produk yang mahal dengan kualitas yang baik dan 
apabila harga produk murah, maka konsumen meragukan kualitasnya. Ketika 
seseorang berbelanja, hal awal yang sering diperhatikan adalah harga, disusul 
dengan beberapa faktor lain. Penetapan harga pada suatu produk haruslah sesuai 
dan wajar. Tingginya harga yang ditawarkan harus sesuai dengan manfaat yang 
akan diterima oleh konsumen yang mengkonsumsinya. Harga yang terlalu tinggi 
atau terlalu rendah akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Harga 
yang terlalu tinggi akan membuat konsumen beralih ke produk lain yang sejenis 
tetapi dengan harga yang lebih murah, begitu sebaliknya, jika harga yang 
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ditawarkan terlalu rendah maka konsumen akan ragu dengan kualitas produk 
yang ditawarkan sehingga menunda keputusan untuk membeli produk tersebut. 
Swalayan 88 juga menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Tempatnya yang 
strategis juga memudahkan pelanggan. Berdasarkan survei awal yang dilakukan 
oleh penulis dengan melakukan wawancara dadakan dengan beberapa pelanggan 
menyatakan bahwa mereka melakukan pembelian di swalayan berdasarkan 
beberapa faktor seperti, lokasi, harga, dan kelengkapan produk. Masyarakat yang 
tinggal di sekitar Swayalan 88 hampir seluruhnya berbelanja di swalayan 88 
karena lokasinya yang memang dekat. Namun untuk beberapa pelanggan yang 
yang tempat tinggal sedikit lebih jauh juga memilih berbelanja di swalayan ini di 
karenakan harganya yang jauh lebih murah dan produknya lebih lengkap 
dibanding dengan swalayan lain. Seperti salah seorang ibu yang penulis 
wawancarai, memberikan pernyataan bahwa dirinya lebih suka berbelanja di 




No Nama  Hasil Wawancara 
1 Delis Mawarni
3
 Menurutnya  harga produk swalayan 88 lebih 
murah dan lebih lengkap di bandingkan 




 Menurutnya harga beberapa produk swalayan 
88 lebih murah, namun ada beberapa barang 
yang kurang lengkap dan lokasinya lumayan 
                                                          
3
 Delismawarni, wawancara, (Pelanggan Swalayan 88, Selasa 14 Mei 2019 pukul 13.15 WIB)  
4 Rahmaini, wawancara, (Pelanggan Swalayan 88, Selasa 14 Mei 2019 pukul 14.30 WIB) 
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jauh dari tempat tinggalnya. 
3 Delila Nasution
5
 Menurutnya beberapa harga produk di 
swalayan 88  lebih mahal dibandingkan 
dengan swalayan lain, tetapi produk yang ada 
di swalyan 88 lebih lengkap dan lokasinya 
pun sangat strategis. 
Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Munawir (2012) dengan judul “Faktor – faktor yang Mempengaruhi Konsumen 
dalam Pengambilan Keputusan Membeli Busana Muslim (Studi Kasus Pada 
Konsumen Pand’s Collection Yogyakarta), menyatakan bahwa adanya pengaruh 
yang signifikan antara persepsi harga, produk, lokasi dan periklanan terbukti 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis 
faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di Swalayan 88 yang 
meliputi : lokasi, kelengkapan produk, dan harga. Sehingga peneliti bermaksud 
melakukan penelitian dengan judul “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi 
Keputusan Konsumen Berbelanja di Swalayan 88” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, indentifikasi 
masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Lokasi swayalan memiliki akses yang mudah untuk di datangi namun 
beberapa pembeli merasa bahwa lokasi ini terlalu jauh. 
                                                          




2. Untuk berberapa produk di swalayan 88, variannya tidak lengkap. 
3. Harga yang ditawarkan oleh swalayan 88 untuk beberapa produk lebih 
mahal di bandingkan dengan swalayan lain. 
  
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini dapat 
mengungkap masalah secara cermat, maka peneliti membatasi masalah penelitian 
ini hanya berfokus pada tiga faktor yang mempenagruhi keputusan pembelian 
konsumen di swalayan 88 yaitu lokasi, kelengkapan produk dan harga. 
 
D. Rumusan Masalah  
1. Apakah terdapat pengaruh  lokasi  terhadap keputusan pembelian konsumen 
di Swalayan 88? 
2. Apakah terdapat pengaruh kelengkapan produk terhadap keputusan 
pembelian konsumen di Swalayan 88 ? 
3. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen di 
Swalayan 88 ? 
4. Apakah terdapat pengaruh lokasi, kelengkapan produk dan harga secara 






E. Defenisi Operasioanal Variabel 
Defenisi operasional variabel diperlukan untuk menjelaskan dan 
mempermudah pengukuran dalam penilaian variabel-variabel yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini terdapat 2 macam variabel, yaitu variabel terikat dan 
variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah lokasi, harga dan 
kelengkapan produk. Variabel bebas yaitu keputusan pembelian. 
Tabel 1.2 
Defenisi Operasional Variabel 
No Variabel Defenisi Indikator Skala 
Pengukuran 






















































































































F. Tujuan Penelitian 




1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan 
pembelian konsumen Swalayan 88. 
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kelengkapan produk terhadap 
keputusan pembelian konsumen Swalayan 88. 
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan 
pembelian konsumen Swalayan 88. 
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lokasi, kelengkapan produk, 
dan harga secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen 
Swalayan 88. 
 
G. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 
sekaligus dapat menerapkan teori dan konsepyang berkaitan dengan strategi 
pemasaran yang diperoleh dari perkuliahan, khusunya mengenai keputusan 
pembelian. 
2. Bagi Peneliti 
Penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri, menambah pengetahuan dan 
wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama bangku 





H. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
defenisi operasional variabel, dan manfaat penelitian. Secara umum, seluruh 
bab bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatar 
belakangi suatu masalah yang akan diteliti. 
Bab II Landasan teori yang terdiri dari kerangka teori, penelitian 
terdahulu, kerangka fikir, dan hipotesis.  Secara umum, seluruh sub bahasan 
yang ada dalam landasan teori menjelaskan tentang variabel penelitian secara 
teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kemudian teori-teori yang 
berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan 
pengaplikasiannya. 
Bab III Metodologi penelitian yang menjelaskan beberapa hal yang 
berkaitan dengan teknik-teknik pengolahan data, termasuk penjelasan lokasi  
dan waktu penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan jenis penelitian, 
instrument pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik pengolahan 
data-data penelitian. 
Bab IV Pembahasan menguraikan hasil penelitian yang didapat dari 
pengolahan data-data yang ditemukan dan membagi angket ataupun 
pertanyaan. Dalam hal ini , pastinya berkaitan dengan hasil-hasil perkiraan. 
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Mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian 
melakukan analisis data menggunakan teknik analisis yang sudah 
dicantumkan sehingga diperoleh hasil. 
Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan.  Secara umum, seluruh 
sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan 
yang diperoleh dari penelitian. Hal ini merupakan langkah akhir penelitian 
dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun 






A. Landasan Teori 
1. Keputusan Pembelian 
a. Pengertian Keputusan Pembelian  
Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif 
yang ada untuk memilih keputusn pembelian, artinya apabila seseorang 
ingin membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif 
pilihan.Apabila seseorang membuat keputusan tanpa adanya alternatif 
pilihan, maka itu bukan keputusan.
1
 
Menurut Nugroho keputusan pembelian dilakukan melalui tahapan 
pengintegrasian yang mengkombinasikan sikap pengetahuan untuk 
mengevaluasi dua atau lebih opsi, dan memilih salah satunya.
2
 Pada 
periode tertentu, setiap konsumen pasti melakukan berbagai macam 
keputusan mengenai pencarian, pembelian, penggunaan beragam produk 
dan merek.Bahkan tanpa sadar setiap hari konsumen melakukan 
berbagai macam keputusan di setiap aktivitasnya.
3
 
Berdasarkan ketiga pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
keputusan pembelian adalah proses penyelesaian masalah yang 
                                                          
1
 Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk,  Perilaku Konsumen ( Jakarta : PT Indexs, 2004), 
hlm.485 
2
 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen Edisi Ketujuh, (Jakarta : PT. Indeks, 2004), hlm 331 
3
 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2015), hlm. 214 
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menganalisa keinginan dan kebutuhan, pencarian informasi produk, 
membuat alternatif pilihan dan membuat keputusan dengan memilih 
salah satu alternative atau opsi yang tersedia. 
b. Tahapan – Tahapan Keputusan Pembelian 
Dalam proses pengambilan keputusan pembelian ada 5 tahapan 
yang akan dilalui oleh konsumen, yaitu : 
1) Pengenalan kebutuhan 
 Tahapan awal dalam melakukan keputusan pembelian adalah 
dengan mengenali kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi 
atau belum terpuaskan. Jika sudah mengenali kebutuhan atau 
keinginannya maka konsumen dapat mengklasifikasikannya apakah 
kebutuhan atau keingina tersebut harus segera di dipenuhi atau  bisa 
ditunda. 
2) Pencarian Informasi 
 Pencarian informasi adalah tahap selanjutnya yang akan 
dilakukan konsumen setelah pengenalan kebutuhan. Dalam 
pencarian informasi konsumen yang tergerak secara stimulus akan 
berusaha mencari lebih banyak informasi yang terlibat. 
3) Evaluasi Alternatif 
 Evaluasi alternatif adalah tahap dimana proses suatu alternatife 




4) Keputusan Pembelian 
 Setelah mengevaluasi alternatife, konsumen akan membentuk 
minat beli untuk produk yang paling sesuai untuk kebutuhan atau 
keinginannya. 
5) Perilaku Pasca Pembelian 
 Setelah melakukan pembelian hal yang akan mempengaruhi 
perilaku konsumen adalah kepuasan dan ketidakpuasan. Kepuasan 
konsumen akan mempengaruhi peluang pembelian berikutnya dan 
akan mempromosikan produk kepada orang lain. 
c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 
Dalam melakukan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi 
oleh faktor – faktor berikut ini : 
1) Faktor Budaya 
a) Faktor penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar 
adalah budaya. Anak-anak yang tumbuh dalam sebuah 
masyarakat akan mempelajari nilai, persepsi, preferensi, dan 
perilaku melalui proses sosialisasi yang melibatkan keluarga. 
b) Subbudaya, yaitu bagian kecil dari budaya yang 
mengidentifikasi lebih banyak ciri dan sosialisasi khusus 
anggotanya. 
c) Kelas Sosial, yaitu sebuah kelompok masyarakat yang relatif 
homogen dan tersusun dalam urutan jenjang. Ada beberapa 
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indikator dalam menentukan kelompok kelas sosial seseorang 
seperti penghasilan, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal. 
2) Faktor Sosial 
a) Kelompok referensi, yaitu kelompok yang memiliki pengaruh 
secara langsung maupun tidak terhadap sikap dan perilaku 
seseorang. 
b) Keluarga, bagi seorang individu kelompok acuan primer yang 
paling berpengaruh adalah keluarga. Keluarga juga merupakan 
organisasi konsumen pembeli yang paling penting dan telah 
diteliti secara luas. 
c) Gaya hidup, pola kehidupan seseorang dapat dilihat dari gaya 
hidup seseorang. Meskipun berasal dari budaya yang sama, 
kelas sosial yang sama, dan bahkan pekerjaan yang sama dapat 
memiliki gaya hidup yang berbeda. 
3) Faktor Pribadi 
a) Usia dan tahap siklus hidup, usia seseorang tentu 
mempengaruhi seleranya terhadap suatu produk. 
b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi, keadaan ekonomi 
seseorang tentu mempengaruhi pola konsumsi dan pilihan 
produk. 
c) Kepribadian dan konsep diri, kepribadian dapat dijelaskan 
dengan menggunakan ciri – ciri, seperti kepercayaan diri, 
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dominasi, otonomi, kemampuan bersosialisai dan kemampuan 
beradaptasi. Setiap orang tentu memiliki kepribadian berbeda 
yang tentunya juga mempengaruhi perilaku pembelian. 
4) Faktor Psikologi 
a) Motivasi, adanya kebutuhan, keinginan, ataupun harapan yang 
tidak terpennuhi menyebabkan terjadinya proses motivasi. 
Dalam motivasi inilah terjadi perbedaan konsumen yang satu 
dengan yang lain meskipun memiliki kebutuhan dan keinginan 
yang sama. 
b) Persepsi, konsumen tertarik membeli suatu produk berdasarkan 
persepsi yang telah mereka bentuk. Persepsi merupakan proses 
yang digunakan untuk memilih, mengorganisasikan, dan 
menginterpretasi masukan informasi unruk menciptakan 
gambaran. 
c) Pembelajaran, dalam membeli suatu produk konsumen akan 
memilih merk yang diingat dalam benaknya. Ingatan 
konsumen terhadap merk tersebut umumnya adalah produk 
yang sering dilihat dan didengar. 
17 
 
d) Keyakinan dan sikap, kedua faktor ini mempengaruhi pembeli 




d. Pengambilan Keputusan Dalam Islam 
Perilaku konsumen tentuya mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan pembelian. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan 
konsumen melewati proses pemilihan altenative yang ditawarkan dalam 
mengambil keputusan konsumen. Adapun dalil yang yang berkaitan 
dengan keputusan pembelian di jelaskan dalam Al-Quran surah Al-
Baqarah ayat 168 yaitu : 
                    
                   
 
Artinya:Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagimu.
5
(Q.S Al-Baqarah 168) 
 
Dari terjemahan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan 
fasilitas hidup yang yang mudah di dapatkan di dunia yaitu berbagai 
makanan baik hasil dari bumi mauoun dari hewan ternak.Semuanya 
                                                          
4
Ibid., hlm. 215-217 
5
 Departemen Agama, Al-Jumanatul AliAl-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV 
Penerbit J-ART, 2004), hlm 25 
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boleh dimakan, dipakai dan diminum dengan catatan yakni halal dan 
baik serta tidak berlebih.
6
 
Maksud arti ayat di atas yaitu memerintahkan atau menyuruh kita 
manusia yang beriman agar membeli suatu barang pada jalan Allah 
yaitu jalan yang baik lagi halal, jangan sekali-kali kamu membelanjakan 
harta kamu pada jalan yang haram sesungguhnya Allah membenci 
orang-orang yang suka akan menjual beli barang yang haram. Sebelum 
datang hari penyesalan maka berbelanjalah pada jalan yang benar. 
2. Lokasi 
a. Pengertian Lokasi 
Lokasi biasanya dikenal dengan istilah tempat kediaman perusahaan 
Lokasi merupakan  salah satu hal terpenting dalam mencapai kesuksesan 
sebuah perusahaan. Pemilihan lokasi dimulai dengan memilih 
komunitas karena akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 
stabilitas, persaiangan dan lainnya.
7
 
Lokasi atau letak perusahaan adalah tempat di mana perusahaan 
harus berada dan melakukan kegiatannya. Faktor ekonomi 
mempengaruhi letak perusahaan dan merupakan salah satu faktor 
penting yang menunjang efisiensi perusahaan terutama dalam 
                                                          
6 Dwi Suwiknyo, (Kompilasi Tafsir) Ayat – Ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 159 
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 Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi 
lokasi, yaitu : 
1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila 
keadaannya seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. 
Perusahaan sebaiknya memilih tempat yang dekat dengan 
konsumen sehingga mudah dijangkau dengan kata lain harus 
strategis. 
2) Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak 
terlalu penting tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian 
jasa harus tetap berkualitas. 
3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung, berarti service 
provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu. 
Berdasarkan tiga pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa lokasi 
adalah tempat dimana sebuah perusahaan melaksanakan kegiatanya dan 
salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Pemilihan 
lokasi yang tetap akan memberikan dampak positif kepada perusahaan 
karena dapat mendekatkan produk dengan pembeli/konsumen. 
b. Jenis – Jenis Lokasi 
Lokasi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu : 
1) Lokasi Terikat Pada Alam  
                                                          
8
 M. Fuad dkk, Pengantar Bisnis (Jakarta : Gramedia, 2001) hlm 18 
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Lokasi terikat pada alam adalah lokasi yang terikat dengan 
alam dan tidak dipengaruhi oleh manusia.Contohnya 
perusahaan pertambangan emas yang mengahruskannya 
mendirikan lokasi perusahaan di daerah yang dimana kedapatan 
emas.Situasi ini yang di sebut dengan lokasi terikat alam. 
2) Lokasi Berdasarkan Sejarah 
Lokasi berdasarkan sejarah ialah lokasi perusahaaan berada 
di suatu daerah yang hanya bisa di jelaskan berdasarkan 
sejarah.Misalnya perusahaan batik yang kebayakan ada di 
daerah Jawa dan Yogyakarta, tentunya hal ini hanya dapat di 
jelaskan berdasarkan sejarah batik yang memang berasal dari 
daerah Jawa dan Yogyakarta. 
3) Lokasi Ditetapkan Pemerintah 
Lokasi ditetapkan pemerintah adalah lokasi yang di 
bagikan khusus oleh pemerintah untuk perusahaan 
tertentu.Misalnya untuk lokasi pabrik senjata karena 
pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pabrik 







4) Lokasi Atas Dasar Faktor Ekonomi 
Dalam menentukan lokasi perusahaan yang bersifat 
industri, ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhinya, 
diantaranya berikut ini : 
a) Ketersediaan bahan mentah 
 Bahan mentah merupakan faktor paling penting dalam 
menjalan aktivitas perusahaan, karena perusahaan tidak 
mungkin bekerja tanpa bahan baku.  
b) Ketersediaan tenaga air 
 Dalam medukung kelancaran aktivitas perusahaan, 
ketersediaan tenaga air dapat di manfaatkan oleh 
perusahaan salah satu nya sebagai pembangkit tengaga 
listrik. 
c) Ketersediaan tenaga kerja 
 Tenaga kerja merupakan pendukung faktor produksi 
variabel. Semakin murah tenaga kerja yang tersedia maka 
biaya output yang dihasilkan oleh perusahaan juga semakin 
rendah.  Perusahaan akan semakin mampu bersaing apabila 






d) Ketersediaan modal 
 Untuk perkembangan sebuah perusahaan dukungan 
modal tentu sangat diperhatikan. Ketersediaan modal 
tentunya akan sagat mendukung berkembangnya investasi. 
e) Transportasi 
 Dalam pendisrtibusian produknya, perusahaan tentu 
harus memperhatikan faktor transportasi karena akan 
sangat berpengaruh dalam menjamin kelancaran 
pendistribusian atau pemasokan bahan baku ke perusahaan. 
f) Kedekatan pasar 
 Kedekatan pasar akan semakin memudahkan 
perusahaan dalam mempromosikan produk yang dihasilkan 
nya. 
g) Kesesuaian iklim 
 Kesesuaian iklim berhubungan erat dengan kesehatan 
buruh yang berkerja di perusahaan tetapi disamping itu 
juga perlu dipertimbangkan pengaruh iklim terhadap 
ketahanan barang yang tentunya akan mempengaruhi biaya 
prosuksi.  
c. Indikator Lokasi 
Pemilihan lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat terutama 





3) Lalu Lintas 




8) Peraturan Pemerintah9 
3. Kelengkapan Produk 
a. Pengertian Kelengkapan Produk  
Produk atau barang merupakan hasil yang diperoleh setelah melalui 
tahapan produksi dengan menggunakan berbagi sumber daya untuk 




Kelengkapan produk berkaitan dengan keberagaman dan 
ketersediaan produk di suatu tempat yang tepat dengan jumalh yang 
sesuai. Jika jumlah produk yang ditawarkan dalam suatu toko lebih 




 M. Manullang, Op.Cit., 185 
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beragam, maka konsumen akan merasa puas membeli disana karena 
konsumen tidak perlu ke tempat lain.
11
 
Berdasarkan dua pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa 
kelengkapan produk adalah segala sesuatu yang di tawarkan untuk dapat 
memenuhi kebutuhan dan keiginan konsumen. Produk yang ditawarkan 
di klasifikasikan agar dapat memudahkan pembeli dalam mencari 
kebutuhan dan keinginannya. Perusahaan yang mampu membuat tata 
letak yang bagus akan di kenang dengan baik oleh konsumen, oleh 
karena itu perusahan harus selalu tanggap terhadap kebutuhan dan 
keinginan pembeli.  
b. Indikator Kelengkapan Produk 
Variabel kelengkapan produk meliputi keragaman barang yang 
dijual di pasar swalayan dan ketersediaan barang – barang tersebut di 
pasar swalayan. Indikator dari kelengkapan produk, yaitu : 
1) Kelengkapan jenis produk yang ditawarkan. 
2) Kelengkapan produk merk yang ditawarkan. 
3) Kelengkapan produk variasi ukuran yang ditawarkan. 
4) Kelengkapan produk variasi kualitas produk yang ditawarkan.12 
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a. Pengertian Harga 
Harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli karena 
harga adalah nilai yang di berikan konsumen terhadap suatu barang dan 
jasa. Pemahaman terhadap nilai suatu barang yang akan di berikan 
kepada konsumen akan bisa menjadi faktor pententu harga. Apabila 
harga yang ditawarkan oleh penjual lebih tinggi daripada manfaat yang 
di rasakan oleh konsumen maka transaksi tidak akan terjadi. Harga 
sering di manfaatkan untuk mengukur kualitas suatu barang.
13
 
Sedangkan menurut Basu Swasta menyatakan bahwa jumlah uang 
yang ditubuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 
beserta pelayanannya di sebut dengan harga.
14
Harga merupakan faktor 
penting yang harus di pertimbangkan oleh perusahaan karena harga 
merupakan elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. 
Menentukan harga bukanlah perkara mudah karena akan sangat 
mempengaruhi penjualan dan keuntungan. Apabila perusahaan salah 
dalam menentukan harga, maka akan berakibat fatal mengingat harga 
juga menjadi penentu suatu barang di terima. Adapun tujuan 
                                                          
13
 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan(Bandung : CV 
Pustaka Setia, 2013), hlm. 346 
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 Basu Swasta dan  Ibnu Sukotjo,Pengantar Bisnis Modern Cetakan Ketiga (Yogyakarta : 
Liberty Yogyakarta, 1993), hlm. 211  
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ditetapakannya harga adalah untuk  bertahan hidup, memaksimalkan 
laba, memperbesar market share, mutu produk dan karena pesaing
15
 
Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa harga 
merupakan  jumlah uang yang ditukar dengan jumlah manfaat yang 
didapat dengan memiliki produk atau jasa. Harga memiliki dua peranan 
utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pertama harga 
berfungsi dalam membantu pembeli untuk memutuskan cara 
memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya 
belinya. Yang kedua harga berfungsi dalam mendidik konsumen 
mengenai faktor – faktor produk, seperti kesesuaian harga dengan 
produk. Hal ini tentu bermanfaat  dalam situasi dimana pembeli 
mengalami kesulitan untuk menilai faktor produksi atau manfaatnya 
secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang 
mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 
b. Indikator Harga 
Ada empat indikator yang mencirikan harga, yaitu : 
1) Keterjangkauan harga. 
2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 
3) Daya saing harga. 
4) Kesesuaian harga dengan manfaat. 
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B. Penelitian Terdahulu 
Sebelum penelitian ini dilakukan ada beberapa penelitian yang dilakukan 
dengan tema yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang terdapat dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 






































































































































































































 Lokasi (X1) 
 
 Kelengkapan Produk (X2)   Keputusan Pembelian (Y) 
  
 Harga (X3) 
 
 Berdasarkan gambar 2.1 bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi (X1) 
terhadap keputusan pembelian (Y), pengaruh kelengkapan produk (X2)  terhadap 
keputusan pembelian (Y), pengaruh harga (X3)  terhadap keputusan pembelian 
(Y), dan pengaruh  lokasi (X1), kelengkapan produk (X2), dan harga (X3) secara 
bersama – sama terhadap keputusan pembelian (Y). 
 
D. Hipotesis  
Berdasarkan kerangka pikir di atas, adapun dugaan sementara dalam penelitan 
ini adalah : 
1. H01 : Tidak terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 
konsumen di Swalayan 88. 
Ha1 : Terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 
di Swalayan 88. 
30 
 
2. H02 : Tidak terdapat pengaruh kelengkapan produk terhadap keputusan 
pembelian konsumen di Swalayan 88. 
Ha2 : Terdapat pengaruh kelengkapan produk terhadap keputusan 
pembelian konsumen di Swalayan 88.  
3. H03 : Tidak terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
konsumen di Swalayan 88. 
Ha3 :  Terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen 
di Swalayan 88. 
4. H04 :  Tidak terdapat pengaruh  lokasi, kelengkapan produk, dan harga 
secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen di Swalayan 
88. 
Ha4 : Terdapat pengaruh  lokasi, kelengkapan produk, dan harga secara 





A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Swayalan 88 yang beralamat di Jalan 
Imam Bonjol kelurahan  Aek Tampang, Padangsidimpuan telepon (0634) 28751. 
Penelitian ini di mulai dari bulan April 2019 sampai dengan November 2019. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif deskriptif dan verifikatif yaitu penelitian yang digunakan dengan 
melakukan penggambaran dan pemaparan tentang variable-variable yang diteliti 
yang selanjutnya mencoba untuk menarik kesimpulan.
1
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajaridan kemudian di tarik kesimpulannya.
2
 Populasi 
dalam penelitian ini adalah pelanggan Swalayan 88 yang memiliki 
membercard. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kasir 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2006), 
hlm. 206 
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Swalayaan 88 menyatakan bahwa ada 450 pelanggan yang memiliki 




Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi.
4
 Penentuan jumlah minimal sampel dapat dihitung dengan rumus 
slovin dengan tingkat kesalahan 10 % : 
  n =  N 




  Dimana :   
  n = jumlah sampel 
   N = Jumlah Populasi 
    e = batas toleransi ( error tolerance ) 
   dengan  N = 200 orang 
     e = 0,1 
   maka : n =
   
                
 
    n = 81,8181818182 = 82 orang 
Dari hasil perhitungan di atas maka jumlah sampel atau responden yang 
harus di teliti adalah 81,8181818182 orang, namun untuk memudahkan 
penelitian maka peneliti mengambil sampel sebesar 82 orang.  
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 Mia, wawancara, (Kasir Swalayan 88, Selasa 13 Mei 2019 pukul 10.15 WIB)  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung : Alfabeta, 2001), hlm.115 
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Teknik sample yang digunakan yaitu non probability sampling yaitu 
teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang 
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel secara 
berulang. Sedangkan penentuan pengambilan responden dilakukan melalui 
teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu responden 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. 
D. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh untuk tujuan tertentu atau dalam 
rangka kegiatan penelitian yang dilakukan. Mengolah data mentah yang diambil 
oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data 
tersebut sebelumnya tidak ada. Data primer adalah data yang diperoleh dengan 
cara memberi kuesioner pada responden terpilih dan wawancara. 
2.  Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah 
kemudian dicatat oleh pihak lain.
5
 Data sekunder terdiri dari  dua yaitu data 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
diperlukan metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Kuisioner 
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengedarkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi, kelengkapan 
produk dan harga dalam keputusa pembelian konsumen di Swalayan 88. 
Data yang dikumpulkan melalui teknik kuisioner yaitu berupa jawaban yang 
diberikan oleh responden. 
2. Wawancara 
 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan tanya jawab dengan pemilik dan karyawan Swalayan serta 
pelanggan untuk memdapatkan data yang akurat. 
F. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunkan angket yang diedarkan langsung kepada responden 
penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang terjadi. 
Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah kuisioner yang disusun 
berdasarkan indikator - indikator dari variable penelitian. Indikator-indikator 
tersebut dituangkan secara lebih rinci dalam beberapa pertanyaan yang berupa 
35 
 
angket atau kuisioner yang di bagikan untuk memperoleh jawaban yang 
berkaitan dengan hal yang diteliti. Skala pengukurannya adalah skala likert yang 
terdiri dari 5 bobot yaitu : sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. 
Adapun penilaian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Pengukuran Skala Likert 
Kategori Jawaban Skor 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Kurang Setuju (KS) 
Tidak Setuju (TS) 






   
Berdasarkan definisi operasional masing masing variabel maka dapat di 
susun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Berikut ini 
kisi-kisi pada masing masing variabel. 
Tabel 3.2 
Kisi-kisi Angket Variabel X1 
No Variabel Indikator Jumlah 
1 
Lokasi 
1. Akses 1,2 
2. Visibilitas 3,4 
3. Lalu lintas 5,6 
4. Tempat parkir 7,8 
5. Ekspansi 9,10 
6. Lingkungan 11,12 
7. Kompetisi 13,14 
8. Peraturan pemerintah 15,16 
Jumlah  16 
 
Tabel 3.3 
Kisi-kisi Angket Variabel X2 
No Variabel Indikator Jumlah 
1 Kelengkapan 
Produk 










3. Kelengkapan variasi 
ukuran produk yang 
ditawarkan 
9,10,11 




Jumlah   15 
 
Tabel 3.4 
Kisi-kisi Angket Variabel X3 










3. Daya Saing 9,10,11.12 
4. Kesesuaian harga 
dengan manfaat 
13,14,15 
Jumlah   15 
 
Tabel 3.5 
Kisi-kisi Angket Variabel Y 




1. Kemantapan pada 
sebuah produk 
1,2,3,4 















G. Teknik Analisis Data 
1. Uji Validitas 
Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat 
ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur  (valid measure if it 
successfuly measure the phenomenon).
7
 Uji validitas adalah untuk melihat 
apakah variabel atau pertanyaan yang diajukan mewakili segala informasi 
yang seharusnya diukur atau validitas menyangkut kemampuan suatu 
pertanyaan dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Dasar 
pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut: 
1. Jika r hitung positif, serta rhitung > rtabel , maka hal ini berarti bahwa butir 
atau item pertanyaan tersebut valid. 
2. Jika r hitung negatif, serta rhitung < rtabel , maka hal ini berarti bahwa butir 
atau item pertanyaan tersebut tidak valid. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan penngukuran dua kali atau 
lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang 
sama pula. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan 
menggunakan teknik ini, yaitu bila koefisien reliabilitas atau nilai 
cronbach’s alpha  > 0,6. 
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3. Analisis Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data 
berupa mean, sum, standart deviasi, variance, range, dan lain-lain, dan untuk 




4. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multikolinearitas, Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 
Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 
Multikolinieritas. 
b. Uji Heteroskedastisitas, Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan 
kepengamatan lain. Jika variance dari residual satu kelain tetap, maka 
disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya problem 
heteroskedastisitas adalah dengan media grafik, apabila grafik 
membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas. 
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5. Uji Hipotesis (Uji t) 
a. Uji parsial (Uji t) 
Uji parsial dengan dengan t-test pada dasarnya menunjukkan 
seberapa jauh  satu variabel penjelas secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel terikat. Ketentuan dalam uji t yaitu : 
1) Apabila thitung > ttabel dan signifikansi < (0,1), maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Hal ini berarti variabel independen secara individual 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2) Apabila thitung< ttabel dan signifkasi > (0,1), maka Ho diterima. Hal 




b. Uji simultan (Uji F) 
Uji F adalah analisis varian dalam regresi berganda pada hakikatnya 
diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber variasi yang menjadi 
komponen dari variasi total model regresi.  
Dengan analisis varian ini akan dapat diperoleh pengertian tentang 
bagaimana pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama 
terhadap variabel tidak bebas. Hipotesis yang diajukan untuk uji F ini 
adalah  
Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  
sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.
10
 





6. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua 
ataulebih variabel prediktor (variabel bebas) terhadap satu variabel kriterium 
(variabel terikat) atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 
fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah 
variabel terikat (Y), dengan rumus sebagai berikut: 




KP  = Keputusan pembelian 
a  = Konstanta 
b  = Koefisien Regresi Variabel 
L = Lokasi 
KP = Kelengkapan Produk 
H =  Harga 
e  = Error (toleransi kesalahan) 
 
7. Uji Koefsien Determinasi (R2) 
Koefsien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R
2 
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yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel  independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Semakin besar nilai 
R
2
, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
12
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A. Gambaran Umum perusahaan 
1. Sejarah Swalayan 88 Padangsidimpuan 
Swalayan 88 Padangsidimpuan pertama kali di buka pada tanggal 8 
Agustus 2005. Awal mula terbentukanya swalayan 88 adalah hasil dari 
keinginan pendirinya, yaitu Bapak Rudy Saputra Lubis untuk membuka 
sebuah toko yang menyediakan berbagai macam produk dan 
mengembangkan usaha retail di Kota Padangsidimpuan. Nama Swayalan 88 
ini sendiri di ambil berdasarkan tanggal awal mula pembukaannya yaitu 
tanggal 8 bulan 8. Keputusan ini di buat berdasarkan musyawarah keluarga 
Bapak Rudy Saputra Lubis. 
Swalayan 88 beralamat di Jalan Imam Bonjol no 144 Aek Tampang 
Kota Padangsidimpuan. Swalayan ini menyediakan berbagai macam produk 
mulai dari makana ringan, minuman kemasan, aneka kue, kosmetik, 
perlengkapan bayi, dan perlengkapan rumah tangga. 
2. Visi – Misi 
a. Visi 






1) Memberikan kepuasan kepada konsumen dengan berfokus pada 
produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. 
2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya 
3) Menyediakan produk–produk yang sesuai kebutuhan 
4) Ikut berpartisifasi dalam pembangunan dengan menumbuhkan 
kembangan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
1
 
3. Struktur Perusahaan 
Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara 
sederhana dengan memperlihatkan gambaran satuan – satuan kerja dalam 
suatu organisasi dan menjelaskan hubungan yang ada untuk membantu 
kepemimpinan dalam mengidentifikasi, mengkoordinasi tingkat-tingkat 
dalan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. 
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Adapun struktur organisasi Swalayan 88 adalah sebagai berikut ini 
Gambar 4.1 









1. Manager adalah orang yang mengatur dan mengelola segala aktivitas yang 
ada di Swalayan 88 
2. Karyawan adalah orang yang bekerja di Swalayan 88. 
3. Administrator adalah karyawan yang di beri tanggung jawab untuk mengurusi 
hal-hal mengenai administrasi. 
4. Ka. Pergudangan adalah karyawan yang di beri tanggung jawab untuk 
mengelola pergudangan. 
4. Karakteristik Responden Penelitian  
Karakteristik responden berkaitan dengan identitas responden yang 
dijadikan sampel penelitian. Dalam karakteristik responden penelitian 
menetapkan 82 responden.  
Manager Swalayan 88 
Rudy Saputra Lubis 
Ka. Pergudangan 
Ade Irma 






Kemudian dalam karakteristik responden yang ditekankan adalah 
berdasarkan jenis kelamin dan umur. Hal ini dapat diuraikan melalui 
pembahasan berikut: 
a) Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
Karakeristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu menguraikan 
jenis kelamin responden yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat 
disajikan melalui tabel 4.1 berikut: 
Tabel 4.1 
Karaktertistik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
NO  Jenis Kelamin Jumlah  
1 Laki-Laki 12 
2 Perempuan  70 
Jumlah 82 orang 
Sumber: Data Primer, Oktober 2019 
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil responden dengan jenis 
kelamin laki-laki lebih sedikit 12 orang. Sedangkan responden perempuan 82 
orang. Hal ini berarti bahwa perempuan lebih banyak berbelanja di Swalayan 
88 Padangsidimpuan dibandingkan laki-laki. 
b) Karakteristik Responden berdasarkan Umur 
Karakteristik responden berdasarkan umur atau usia yang dijadikan 
sampel penelitian. Berikut ini disajikan karakteristik responden berdasarkan 
umur  pada tabel 4.2 berikut: 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden berdasarkan Umur 
NO  Usia Responden  Jumlah  
1 15-20 tahun 24 
2 20-29 tahun 46 
46 
 
3 > 30 tahun 12 
Jumlah  82 orang 
Sumber: Data Primer, Oktober 2019 
Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa 
jumlah responden berusia 15-20 tahun yaitu 24 orang. Kemudian responden 
berusia 20-29 tahun yaitu 46 orang. Dan yang berusia di atas 30 tahun yaitu 12 
orang. 
 
B. Hasil Analisis Data 
1. Uji Validitas 
Tabel 4.3  




1 0,353  Valid 
  2 0,525 Valid 
3 0,592  Valid 
4 0,468 Data dikatakan Valid 
5 0,495 valid jika nilai Valid 
6 0,653 positif dan rhitung  ≥ Valid 
7 0,600 r table dengan n=82- Valid 
8 0,517 2= 80 maka rtabel Valid 
9 0,473 pada tariff Valid 
10 0,461 signifikan 10% = Valid 
11 0,327 0,1829 Valid 
12 0,480  Valid 
13 0,425  Valid 
14 0,223  Valid 
15 0,224  Valid 
16 0,212  Valid 




 Uji validitas lokasi pada Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa angket 
mengenai lokasi dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 16 adalah 
valid. Karena keenambelas item memiliki nilai Rhitung > RTabel dengan n=82 
maka diperoleh rtabel adalah 0,1829. Sehingga keenambelas item angket 
lokasi dinyatakan valid. 
Tabel 4.4 




1 0,360  Valid 
  2 0,352 Valid 
3 0,442  Valid 
4 0,346 Data dikatakan Valid 
5 0,493 valid jikanilai Valid 
6 0,710 positif dan rhitung  ≥ Valid 
7 0,648 r table dengan n=82- Valid 
8 0,381 2= 80 maka rtabel Valid 
9 0,562 pada taraf Valid 
10 0,442 signifikan 10% = Valid 
11 0,441 0,1829 Valid 
12 0,365  Valid 
13 0,504  Valid 
14 0,510  Valid 
15 0,350  Valid 
 Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22. 
 
              Uji validitas kelengkapan produk pada Tabel 4.4 dapat disimpulkan 
bahwa angket mengenai kelengkapan produk dari pernyataan 1 sampai 
dengan pernyataan 15 adalah valid. Karena kelimabelas item memiliki nilai 
Rhitung > Rtabel dengan n=82 maka diperoleh rtabel adalah 0,1829. Sehingga 









1 0,364  Valid 
  2 0,475 Valid 
3 0,456  Valid 
4 0,391 Data dikatakan Valid 
5 0,565 valid jikanilai Valid 
6 0,724 positif dan rhitung  ≥ Valid 
7 0,487 r table dengan n=82- Valid 
8 0,549 2= 80 maka rtabel Valid 
9 0,549 pada tariff Valid 
10 0,323 signifikan 10% = Valid 
11 0,266 0,1829 Valid 
12 0,443  Valid 
13 0,302  Valid 
14 0,238  Valid 
15 0,582  Valid 
 Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22. 
 
              Uji validitas produk pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa 
angket mengenai harga dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 15 
adalah valid. Karena kelimabelas item memiliki nilai Rhitung > RTabel dengan 
n=82 maka diperoleh rtabel adalah 0,1829. Sehingga kelimabelas item 
angket harga dinyatakan valid. 
Tabel  4.6 




1 0,216  Valid 
  2 0,453 Valid 
3 0,524  Valid 
4 0,515 Data dikatakan Valid 
5 0,441 valid jikanilai Valid 
6 0,288 positif dan rhitung  ≥ Valid 
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7 0,480 r table dengan n=82- Valid 
8 0,339 2= 80 maka rtabel Valid 
9 0,360 pada tariff Valid 
10 0,338 signifikan 10% = Valid 
11 0,610 0,1829 Valid 
12 0,564  Valid 
13 0,250  Valid 
14 0,271  Valid 
15 0,632  Valid 
 Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22. 
 
               Uji validitas keputusan pembelian pada Tabel 4.6 dapat 
disimpulkan bahwa angket mengenai keputusam pembelian dari pernyataan 
1 sampai dengan pernyataan 15 adalah valid. Karena kelimabelas item 
memiliki nilai Rhitung > RTabel dengan n=82 maka diperoleh rtabel adalah 
0,1829. Sehingga kelimabelas item angket keputusan pembelian dinyatakan 
valid. 
2. Uji Reliabilitas 
a.  Uji Reliabilitas Lokasi 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas pada Lokasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,719 16 
                                Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22 
 
                               Dari hasil uji reliabilitas lokasi dapat dikatakan reliabel, jika nilai 
cronbach alpha 0,719 > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
lokasi dinyatakan reliabel dan dapat diterima. 
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b.  Uji Reliabilitas Kelengkapan Produk 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas pada Kelengkapan Produk 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,725 15 
 Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22 
 
       Dari hasil uji reliabilitas kelengkapan roduk dapat dikatakan 
reliabel, jika nilai cronbach alpha 0,725 > 0,60. Maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel kelengkapan produk dinyatakan reliabel dan dapat diterima. 
c. Uji Relibilitas Harga 
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas pada Harga  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,701 15 
 Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22 
 
 Dari hasil uji reliabilitas harga dapat dikatakan reliabel, jika 
nilai cronbach alpha 0,701 > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel keputusan pembelian dinyatakan reliabel dan dapat diterima. 
d. Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabiltas Keputusan Pembelian 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,675 15 
            Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22 
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  Dari hasil uji reliabilitas keputusan pembelian dapat dikatakan 
reliabel, jika nilai cronbach alpha 0,675 > 0,60. Maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel  keputusan pembelian dinyatakan reliabel dan dapat 
diterima. 
3. Uji Deskriptif Statistik 
 
Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 
mengambarkan objek yang diteliti. Analisis deskriptif dalam penelitian ini 
dalam bentuk mean, maksimum, dan minimum.  
Tabel 4.11 
Uji Deskriptif Statistik 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LOKASI 82 51 75 65.21 5.025 
K.PRODUK 82 47 70 60.61 4.626 
HARGA 82 49 73 61.39 4.575 
K.KONSUMEN 82 50 71 60.11 4.394 
Valid N (listwise) 82     
 
 
 Dari data di atas dapat di lihat bahwa nilai yang paling minimum yang 
terletak pada variabel X1 lokasi yaitu 51, dan nilai tertinggi 75, sedangkan 
nilai mean (rata-rata)  yaitu 65,21. Sedangkan variabel X2 kelengkapan 
produk nilai minimum 47, dan nilai maximum 70, dan nilai mean (rata-rata) 
yaitu 60,61. Variabel X3 harga nilai minimun 49, nilai maksimum 73, dan 
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nilai mean (rata-rata) yaitu 61,39. Dan variabel Y nilai minimum yaitu 50, 
nilai maksimun yaitu 71, dan nilai mean (rata-rata) yaitu 60,11. 
4. Uji Asumsi Klasik 
 
a. Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Suatu 
model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah: “ Jika 

















Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant
) 
19,027 6,947  2,739 ,008   
Lokasi ,297 ,101 ,339 2,923 ,005 ,613 1,632 
k.produk -,023 ,105 -,024 -,222 ,825 ,681 1,469 
Harga ,377 ,094 ,393 4,004 ,000 ,859 1,165 
a. Dependent Variable: k.pembelian 
 Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui nilai VIF untuk variable 
lokasi  1,632 < 10, variabel kelengkapan produk 1,469 < 10, dan harga 
1,165 < 10, jadi dapat disimpulkan nilai VIF dari ketiga variabel lebih 
kecil dari 10 (VIF < 10). 
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 Sementara nilai tolerance untuk variabel lokasi adalah 0,613 > 
0,1, kelengkapan produk 0,681 > 0,1, dan harga 0,859 > 0,1, jadi dapat 
disimpulkan nilai tolerance dari ketiga variabel adalah lebih besar 0.1 
(tolerance > 0,1), berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi multikolinearitas. 
b. Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya penyimpangan heteroskedastisitas, jika nilai signifikan < 0,10 
maka akan terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikan > 
0,10 maka tidak terjadi heteroskeastisitas, uji heteroskedastisitas dalam 










Lokasi Correlation Coefficient 1,000 ,527** ,335** ,061 
Sig. (2-tailed) . ,000 ,002 ,586 
N 82 82 82 82 
k.produk Correlation Coefficient ,527** 1,000 ,142 ,026 
Sig. (2-tailed) ,000 . ,203 ,815 
N 82 82 82 82 
Harga Correlation Coefficient ,335** ,142 1,000 ,035 
Sig. (2-tailed) ,002 ,203 . ,757 
N 82 82 82 82 
Unstandardized 
 Residual 
Correlation Coefficient ,061 ,026 ,035 1,000 
Sig. (2-tailed) ,586 ,815 ,757 . 
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N 82 82 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22 
 
Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai korelasi ketiga variabel 
independen memiliki nilai signifikan lebih dari 0,10, dimana lokasi 
(X1)  586 > 0,10 , kelengkapan produk (X2) 0,815 > 0,10, dan harga 
(X3) 0,757 > 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
5. Uji Hipotesis 
a. Uji Parsial (Uji t) 
 
Uji Parsial ( Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah model 
regresi variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan, dan kepuasaan 
pelanggan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 
loyalitas konsumen. Adapun  hasil regresi sebagai berikut:  
Tabel 4.14 


















1 (Constant) 19,027 6,947  2,739 ,008   
Lokasi ,297 ,101 ,339 2,923 ,005 ,613 1,632 
k.produk -,023 ,105 -,024 -,222 ,825 ,681 1,469 
Harga ,377 ,094 ,393 4,004 ,000 ,859 1,165 
a. Dependent Variable: k.pembelian 




Dari hasil uji parsial di atas, dapat dilihat pengaruh  setiap variabel 
dimana nilai tabel yang diperoleh dan rumus  df = n-k-1 atau 82-3-1 = 
78 sebesar 1,666 yaitu: 
a. thitung lokasi = 2,923 > ttabel = 1,666 maka Ha  diterima artinya terdapat 
pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian secara parsial. 
b. thitung kelengkapan produk = -0,222 <  ttabel = 1,666 maka Ha tidak  
diterima artinya  terdapat tidak terdapat pengaruh kelengkapan produk 
terhadap keputusan pembelian secara parsial. 
c. thitung harga = 4,004 > ttabel = 1,666 maka Ha diterima artinya  terdapat 
pengaruh harga terhadap keputusan pembelian secara parsial. 
 
b. Uji Simultan ( Uji F) 
Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh dari 
variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan, dan kepuasaan 
pelanggan secara keseluruhan terhadap variabel loyalitas konsumen. 
Tabel 4.15 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 557,523 3 185,841 14,402 ,000
b
 
Residual 1006,489 78 12,904   
Total 1564,012 81    
a. Dependent Variable: k.pembelian 
b. Predictors: (Constant), harga, k.produk, lokasi 




Berdasarkan tabel  diketahui bahwa F hitung  sebesar 14,402,   
sedangkan Ftabel diperoleh dari rumus df = n-k-1 atau 82-3-1 = 78 yaitu 
sebesar 2,37, dimana Fhitung > Ftabel, Fhitung 24,166 > Ftabel 2,37 artinya 
Ha4 diterima artinya terdapat pengaruh antara lokasi, kelengkapan 
produk, dan harga  terhadap keputusan pembelian di swalayan 88 
Padangsidimpuan secara simultan. 
6. Uji Analisis Regresi Berganda 
 
Tabel 4.16 



















19,027 6,947  2,739 ,008   
Lokasi 








,377 ,094 ,393 4,004 ,000 ,859 
1,16
5 
a. Dependent Variable: k.pembelian 
Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 22 
Dari data uji hasil regresi linier berganda pada tabel di atas, maka persamaan 
regresi yang digunakan adalah: 
 Y = a + b1 X1+b2X2 + b3X3 + e 






 Dan persamaan regresi di atas dapat di artikan bahwa: 
 
1) Nilai konstan adalah sebesar 19,027 artinya jika variabel lokasi (L), 
kelengkapan produk (KeP), dan Harga (H) nilai 0, maka keputusan 
pembelian (KP) nilainya 19,027. 
2) Nilai Koefisien lokasi adalah sebesar (0,297) artinya apabila variabel 
lokasi (L) ditambah 1 satuan maka variabel Keputusan Pembelian (KP) 
naik sebesar 0,297 satuan dengan nilai 19,027 + 0,297 = 19,324  dengan 
asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif 
artinya terjadi hubungan positif antara lokasi dengan keputusan 
pembelian. 
3) Nilai koefisien kelengkpan produk adalah sebesar (-0,023) artinya jika 
variable kelengkapan produk (KeP) dinaikkan sebesar 1 satuan maka akan 
menurunkan keputusan pembelian sebesar (-0,023) dengan nilai 19,027 – 
0,023 = 19,004 dengan asumsi variabel independen lain tetap. Koefisien 
bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara kelengkapan 
produk dengan keputusan pembelian.  
4) Nilai Koefisien harga adalah sebesar 0,337 artinya apabila variabel harga 
(H) ditambah 1 satuan maka variabel keputusan pembelian (KP) naik 
sebesar 0,337 satuan dengan  nilai 19,027 + 0,337 = 19,364 dengan asumsi 
variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya 
terjadi hubungan positif  antara harga (H) dengan keputusan pembelian, 
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semakin mrah harga yang ditawarkan, semakin tinggi keputusan 
pembelian. 
7. Koefisien Determinasi (R2) 
 
Tabel 4.17 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
   
                                                       Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,356 ,332 3,59217 
a. Predictors: (Constant), harga, k.produk, lokasi 
b. Dependent Variable: k.pembelian 
  Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 23 
 
Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa besarnya R (nilai korelasi) 
sebesar 0,597 atau sama dengan 59,7%. Nilai ini dapat diinterpretasi 
kuatnya hubungan antara variabel promosi, harga terhadap keputusan 
pembelian sebesar 0,597 dengan demikian hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen sangat kuat. 
Nilai R Square pada Tabel 4.17 adalah 0,356 atau sama dengan 
35,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi sumbangan pengaruh 
variabel independen (promosi, harga) terhadap variabel dependen 
(keputusan pembelian) sebesar 35,6%. Sedangkan sisanya sebesar 64,4% 
(100%-35,6%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
menjadi fokus penelitian. Standar error of the estimate adalah ukuran 
kesalahan prediksi, nilai sebesar 3,592. Artinya kesalahan yang dapat 
terjadi dalam keputusan pembelian sebesar 3,592. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian yang peneliti uji dari judul “Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Keputusan Pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan” dengan 
jumlah responden 82 konsumen.  Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa lokasi, 
kelengkapan produk, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan. 
1. Pengaruh Lokasi terhadap Keputusan Pembelian di Swalayan 88 
Padangsidimpuan.  
Persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah: 
KP = 19,027 + 0,297L - 0,023KeP + 0,377H  + 6,947 
 
Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan lokasi  sebesar 1 
satuan akan menaikkan keputusan pembelian sebesar 0,297 satuan dengan 
nilai  19,027 + 0,297 = 19,324 dengan asumsi variabel independen lain 
nilainya tetap. Berdasarkan hasil dari analisis uji t menunjukkan bahwa t 
hitung < t tabel, yaitu 2,923 > 1,666  maka  Ha1 diterima. Dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara lokasi terhadap keputusan 
pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan secara parsial. 
Hal ini sejalan dengan teori Kotler yang menyatakan lokasi adalah 
salah satu hal terpenting dalam mencapai kesuksesan sebuah perusahaan. 
Pemilihan lokasi dimulai dengan memilih komunitas karena akan sangat 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas, persaiangan dan lainnya. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawir 
yang menyatakan bahwa lokasi berpengaruh terhadap Pengambilan 
Keputusan Membeli busana Muslim (studi Kasus Pada Konsumen Pand’s 
Collection Yogyakarta). 
Lokasi Swalayan 88 memang sangat strategis dan mudah dijangkau 
dari segala arah, selain itu  kenderaan umum pun selalu melintas dari lokasi 
tempat Swalayan 88 berada. Pusat Kota juga tidak terlalu jauh dari 
Swalayan 88  hal ini tentu memudahkan siapapun untuk datang berbelanja 
kesana. Hal ini lah mungkin yang memicu tidak adaknnya pengaruh antara 
lokasi dengan keputusan pembelian di swalayan 88. 
2. Pengaruh Kelengkapan Produk terhadap Keputusan Pembelian di 
Swalayan 88 Padangsidimpuan  
Persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah: 
KP = 19,027 + 0,297L - 0,023KeP + 0,377H  + 6,947 
 
Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kelengkapan produk 
sebesar 1 satuan akan menurunkan keputusan pembelian sebesar 0,023 
satuan dengan nilai 19,027 – 0,023 = 19,004 dengan asumsi variabel 
independen lain dan variabel dependen nilainya tetap. Berdasarkan hasil dari 
analisis uji t menunjukkan bahwa thitung < ttabel, yaitu thitung -0,222 < ttabel 1,666 
maka Ha2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif 
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antara kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian di Swalayan 88 
Padangsidimpuan secara parsial. 
Penelitian ini tidak sejalan dengan teori Kotler yang menyatakan bahwa 
produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dapat ditawarkan untuk 
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui tata letak 
barang dan nama barang dagangannya. Kelengkapan produk merupakan 
suatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, 
dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau 
kebutuhan. Hal tersebut juga didukung penelitian sebelumnya oleh Elly 
Rahayu yang menyatakan bahwa kelengkapan produk tidak berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian pada Imam Market Kisaran. 
Meskipun memiliki ruangan yang cukup luas, Swalayan 88 belum 
mampu untuk melengkapi seluruh produknya. Produk yang ditawarkan oleh 
Swalayan masih di rasa kurang lengkap oleh pelanggan. Swalayan perlu 
menambah varian produk atau jenis varian ukuran produk agar pelanggannya 
tetap melakukan pembelian di swalayan.  
3. Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian di Swalayan 88 
Padangsidimpuan. 
Persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah: 




Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1 
satuan akan menaikkan keputusan pembelian sebesar 0,377 satuan dengan 
nilai 19,027 + 0,337 = 19,364 dan asumsi variabel independen lain nilainya 
tetap. Berdasarkan hasil dari analisis uji t menunjukkan bahwa thitung > ttabel, 
yaitu thitung 4,004 > t tabel 1,666, maka Ha3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian di Swalayan 
88 Padangsidimpuan secara parsial. 
Hal ini sejalan dengan Teori Sadono Sukirno yang menyatakan bahwa 
harga merupakan faktor penting yang harus di pertimbangkan oleh 
perusahaan karena harga merupakan elemen bauran pemasaran yang 
menghasilkan pendapatan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Suharni yang menytakan bahwa harga memiliki hubungan 
yang erat dengan keputusan pembelian Oriflame. 
Swalayan 88 memang terkenal murah di kalangan masyarakat 
sekitarnya, bahkan beberapa pelanggan yang memlikik toko kelontong pun 
berbelanja disana. Swalayan juga sering memberikan diskon  untuk beberapa 
produk tertentu, seperti gula, minyak goreng, dan sabun. Produk tersebut 
tentunya sangat beguna untuk kebutuhan sehari – hari masyarakat. Swalayan 
harus mempertahan harga yang ditawarkannnya karena harga merupakan 




4. Pengaruh Lokasi, Kelengkapan Produk, dan Harga terhadap 
Keputusan Pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan. 
Lokasi, kelengkapan produk, dan harga merupakan faktor-faktor yang 
dapat memengaruhi keputusan pembelian, Dimana dengan ketiga faktor ini 
pelanggan dapat menentukan pilihannya dalam melakukan pembelian. 
Berdasarkan hasil analisis data uji F menunjukkan bahwa variabel 
lokasi, kelengkapan produk, dan harga memiliki Fhitung > Ftabel,  dimana F 
hitung 14,402 > F tabel 2,37 maka H04 ditolak dan Ha4 diterima. Artinya terdapat 
pengaruh antara lokasi, kelengkapan produk dan harga terhadap keputusan 
pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan secara simultan. 
Adapun nilai R square adalah 0,356 atau sama dengan 35,6%. Artinya 
lokasi, kelengkapan produk, dan harga mampu menjelaskan variabel 
dependen atau keputusan pembelian sebesar 35,6% sedangkan 64,4% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Munawir yang berjudul “Faktor – 
Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Pengambilan Keputusan 
Membeli busana Muslim (studi Kasus Pada Konsumen Pand’s Collection 
Yogyakarta). Jadi kesimpulannya lokasi, kelengkapan produk, dan harga 






D. Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, diantaranya:  
a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain variabel lokasi, 
kelengkapan produk, dan harga terdapat variabel lain yang dapat 
memengaruhi keputusan pembelian. Lokasi, kelengkapan produk, dan 
harga memberikan sumbangan sebesar 35,6% terhadap keputusan 
pembelian, sedangkan 64,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian ini. 
b. Dalam menyebarkan angket peneliti tidak mengetahui kejujuran para 
responden dalam menjawab pernyataan yang diberikan. 
c. Keterbatasan tempat penelitian, dimana peneliti hanya bisa meneliti di 
Swalayan 88. 
Dari banyaknya keterbatasan penelitian ini peneliti tetap berusaha agar 
keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Dengan segala 








A. Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan mengenai 
faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian di Swalayan 88 
Padangsdimpuan  dengan metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier 
berganda, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Hasil uji parsial t bahwa terdapat pengaruh antara lokasi terhadap 
keputusan pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan secara parsial, 
yang dibuktikan dengan t hitung 2,923 > t tabel 1,666. 
2. Hasil uji parsial t bahwa tidak terdapat pengaruh antara kelengkapan 
produk terhadap keputusan pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan 
secara parsial, yang dibuktikan dengan t hitung -0,222 < t tabel 1,666. 
3. Hasil uji parsial t bahwa terdapat pengaruh antara harga terhadap 
keputusan pembelian di Swalayan 88 Padangsidimpuan secara parsial, 
yang dibuktikan dengan t hitung 4,004 > t tabel 1,666. 
4. Hasil uji simultan F bahwa terdapat pengaruh antara lokasi, kelengkapan 
produk, dan harga terhadap keputusan pembelian di Swalayan 88 
Padangsidimpuan secara simultan, yang dibuktikan dengan F hitung 14,402 
> F tabel 2,37 
5. Hasil uji analisis regresi berganda bahwa nilai konstanta adalah sebesar 
19,027. Koefisien regresi lokasi sebesar 0,297, koefisien regresi 
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kelengkapan produk sebesar (-0,023), dan koefisien regresi harga sebesar 
0,337. 
6. Hasil uji koefisien determinasi R square dengan nilai 0,356 artinya 
lokasi, kelengakapan produk, dan harga  mampu menjelaskan keputusan 
pembelian sebesar 35,6% sedangkan 64,4% dipengaruhi variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran, yaitu: 
1. Bagi pelanggan diharapkan tetap memertahankan  terhadap produk  
yang ditawarkan oleh Swalayan 88. 
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti faktor-faktor yang 
memengaruhi keputusan pembelian  yang sudah dimuat dalam penelitian 
ini agar menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi 
keputusan pembelian. Agar terlihat perbedaan dari hasil penelitian yang 
akan diteliti nantinya. 
3. Bagi Swalayan 88 Padangsidimpuan agar selalu menambah 
kelengkapan produknya dan mempertahankan harga dan lokasi untuk 
bisa membuat para pelanggan merasa puas serta nyaman dan melakukan 
pembelian secara terus-menerus sehingga penjualan di Swalayan 88 
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LAMPIRAN 1 
Hasil Uji Data penelitian 
Correlations 
 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 soal11 soal12 soal13 soal14 soal15 soal16 Lokasi 
soal1 Pearson Correlation 1 .324
**
 .128 .114 .106 -.189 .153 -.053 .030 -.112 .119 -.032 -.129 .036 .063 .139 .283
*
 
Sig. (2-tailed)  .007 .301 .359 .394 .126 .217 .669 .810 .366 .336 .795 .299 .770 .615 .262 .020 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal2 Pearson Correlation .324
**
 1 .237 .107 .122 -.265
*
 .012 -.124 .238 -.115 .106 .092 .030 .021 .167 .156 .501
**
 
Sig. (2-tailed) .007  .053 .389 .325 .030 .921 .316 .052 .355 .395 .459 .809 .867 .176 .206 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal3 Pearson Correlation .128 .237 1 -.122 -.102 -.085 -.004 .322
**
 .042 -.054 .008 -.028 .024 -.047 -.040 .021 .359
**
 
Sig. (2-tailed) .301 .053  .327 .413 .496 .974 .008 .736 .663 .949 .823 .850 .708 .745 .866 .003 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal4 Pearson Correlation .114 .107 -.122 1 -.067 -.024 .148 -.157 -.074 -.118 .117 .269
*
 .029 -.059 -.032 -.109 .198 
Sig. (2-tailed) .359 .389 .327  .590 .845 .232 .203 .554 .340 .345 .028 .818 .633 .798 .380 .108 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal5 Pearson Correlation .106 .122 -.102 -.067 1 -.128 -.147 -.141 -.118 -.060 .202 .051 .163 .094 .028 -.031 .157 
Sig. (2-tailed) .394 .325 .413 .590  .302 .234 .257 .341 .632 .102 .685 .188 .451 .821 .803 .203 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal6 Pearson Correlation -.189 -.265
*
 -.085 -.024 -.128 1 -.043 -.093 -.161 -.108 .012 -.093 .042 .107 .069 .084 -.077 
Sig. (2-tailed) .126 .030 .496 .845 .302  .730 .454 .193 .386 .921 .454 .735 .390 .580 .498 .534 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal7 Pearson Correlation .153 .012 -.004 .148 -.147 -.043 1 .015 .112 .047 .038 .203 -.140 .137 -.003 .095 .288
*
 
Sig. (2-tailed) .217 .921 .974 .232 .234 .730  .905 .368 .708 .762 .100 .257 .268 .980 .445 .018 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal8 Pearson Correlation -.053 -.124 .322
**
 -.157 -.141 -.093 .015 1 .134 .169 -.009 .038 .238 -.066 -.064 -.003 .286
*
 
Sig. (2-tailed) .669 .316 .008 .203 .257 .454 .905  .281 .172 .941 .760 .053 .594 .606 .982 .019 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal9 Pearson Correlation .030 .238 .042 -.074 -.118 -.161 .112 .134 1 .179 -.183 .115 -.015 .051 -.077 .104 .388
**
 
Sig. (2-tailed) .810 .052 .736 .554 .341 .193 .368 .281  .148 .139 .356 .905 .679 .535 .404 .001 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal10 Pearson Correlation -.112 -.115 -.054 -.118 -.060 -.108 .047 .169 .179 1 .099 .107 .003 -.033 .134 .263
*
 .215 
Sig. (2-tailed) .366 .355 .663 .340 .632 .386 .708 .172 .148  .425 .387 .981 .794 .281 .032 .081 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal11 Pearson Correlation .119 .106 .008 .117 .202 .012 .038 -.009 -.183 .099 1 .092 .181 .320
**
 -.049 .191 .371
**
 
Sig. (2-tailed) .336 .395 .949 .345 .102 .921 .762 .941 .139 .425  .459 .143 .008 .693 .122 .002 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal12 Pearson Correlation -.032 .092 -.028 .269
*
 .051 -.093 .203 .038 .115 .107 .092 1 -.232 .103 .016 -.047 .399
**
 
Sig. (2-tailed) .795 .459 .823 .028 .685 .454 .100 .760 .356 .387 .459  .059 .407 .897 .705 .001 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal13 Pearson Correlation -.129 .030 .024 .029 .163 .042 -.140 .238 -.015 .003 .181 -.232 1 -.115 .122 -.038 .278
*
 
Sig. (2-tailed) .299 .809 .850 .818 .188 .735 .257 .053 .905 .981 .143 .059  .353 .325 .758 .023 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal14 Pearson Correlation .036 .021 -.047 -.059 .094 .107 .137 -.066 .051 -.033 .320
**
 .103 -.115 1 .232 .159 .417
**
 
Sig. (2-tailed) .770 .867 .708 .633 .451 .390 .268 .594 .679 .794 .008 .407 .353  .059 .199 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 





Sig. (2-tailed) .615 .176 .745 .798 .821 .580 .980 .606 .535 .281 .693 .897 .325 .059  .014 .005 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal16 Pearson Correlation .139 .156 .021 -.109 -.031 .084 .095 -.003 .104 .263
*





Sig. (2-tailed) .262 .206 .866 .380 .803 .498 .445 .982 .404 .032 .122 .705 .758 .199 .014  .037 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

























Sig. (2-tailed) .020 .000 .003 .108 .203 .534 .018 .019 .001 .081 .002 .001 .023 .000 .005 .037  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




 SOAL1 SOAL2 SOAL3 SOAL4 SOAL5 SOAL6 SOAL7 SOAL8 SOAL9 SOAL10 SOAL11 SOAL12 SOAL13 SOAL14 SOAL15 
KELENGKAPAN
_PRODUK 










 -.160 -.059 -.048 .073 .040 -.154 -.007 .135 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .919 .017 .296 .037 .037 .197 .638 .700 .556 .750 .212 .953 .275 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 








 -.074 -.127 -.096 -.105 -.105 -.034 -.140 .009 .171 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .182 .067 .016 .010 .552 .305 .442 .397 .397 .786 .259 .942 .167 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 










 .047 -.174 -.103 -.047 -.107 .064 .095 .061 .337
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .001 .390 .013 .038 .708 .159 .407 .708 .390 .606 .446 .621 .005 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL4 Pearson Correlation -.013 .165 .407
**
 1 .075 -.043 -.314
**
 -.015 -.143 -.037 -.045 -.045 .113 .167 .017 .271
*
 
Sig. (2-tailed) .919 .182 .001  .547 .729 .010 .903 .249 .767 .720 .720 .363 .178 .891 .026 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL5 Pearson Correlation -.290
*
 -.225 -.107 .075 1 .284
*
 .075 -.104 -.104 .037 .104 -.015 .070 .254
*
 -.077 .208 
Sig. (2-tailed) .017 .067 .390 .547  .020 .547 .401 .402 .767 .401 .903 .573 .038 .534 .091 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 








 .198 -.011 .075 .103 .224 .144 .183 -.034 .376
**
 
Sig. (2-tailed) .296 .016 .013 .729 .020  .002 .109 .929 .545 .405 .069 .244 .139 .787 .002 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 










 1 .104 .166 .015 .075 .135 .052 .167 .077 .233 
Sig. (2-tailed) .037 .010 .038 .010 .547 .002  .401 .180 .906 .547 .278 .676 .178 .534 .057 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL8 Pearson Correlation -.255
*
 -.074 .047 -.015 -.104 .198 .104 1 .228 .066 .135 .075 -.070 -.134 -.043 .246
*
 
Sig. (2-tailed) .037 .552 .708 .903 .401 .109 .401  .064 .595 .278 .547 .573 .281 .729 .045 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 





Sig. (2-tailed) .197 .305 .159 .249 .402 .929 .180 .064  .098 .097 .514 .196 .033 .929 .030 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 




 -.140 .156 .075 .420
**
 
Sig. (2-tailed) .638 .442 .407 .767 .767 .545 .906 .595 .098  .001 .047 .258 .206 .545 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 






 .134 -.077 .524
**
 
Sig. (2-tailed) .700 .397 .708 .720 .401 .405 .547 .278 .097 .001  .004 .039 .281 .534 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 




 1 .070 .073 -.017 .435
**
 
Sig. (2-tailed) .556 .397 .390 .720 .903 .069 .278 .547 .514 .047 .004  .573 .555 .891 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL13 Pearson Correlation .040 -.034 .064 .113 .070 .144 .052 -.070 -.160 -.140 .253
*
 .070 1 .003 .021 .293
*
 
Sig. (2-tailed) .750 .786 .606 .363 .573 .244 .676 .573 .196 .258 .039 .573  .982 .865 .016 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL14 Pearson Correlation -.154 -.140 .095 .167 .254
*
 .183 .167 -.134 .260
*





Sig. (2-tailed) .212 .259 .446 .178 .038 .139 .178 .281 .033 .206 .281 .555 .982  .012 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 





Sig. (2-tailed) .953 .942 .621 .891 .534 .787 .534 .729 .929 .545 .534 .891 .865 .012  .025 



























Sig. (2-tailed) .275 .167 .005 .026 .091 .002 .057 .045 .030 .000 .000 .000 .016 .000 .025  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




 SOAL1 SOAL2 SOAL3 SOAL4 SOAL5 SOAL6 SOAL7 SOAL8 SOAL9 SOAL10 SOAL11 SOAL12 SOAL13 SOAL14 SOAL15 HARGA 




 -.013 -.227 -.095 -.106 -.184 -.181 -.152 -.089 .048 .008 -.149 .007 .091 
Sig. (2-tailed)  .004 .001 .919 .065 .445 .392 .135 .144 .220 .473 .698 .951 .230 .952 .465 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 




 .151 -.049 -.217 -.095 .022 -.115 -.233 -.033 -.006 -.086 -.133 .007 .186 
Sig. (2-tailed) .004  .000 .221 .693 .078 .444 .862 .354 .057 .791 .962 .491 .283 .957 .132 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 






 -.050 -.073 -.248
*
 .081 -.081 -.150 -.080 .001 .037 .080 -.035 .325
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .001 .687 .556 .043 .514 .514 .226 .520 .995 .764 .521 .776 .007 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL4 Pearson Correlation -.013 .151 .407
**
 1 .128 -.031 -.283
*
 -.012 -.040 -.040 -.011 .069 -.005 .097 -.011 .262
*
 
Sig. (2-tailed) .919 .221 .001  .301 .803 .021 .926 .748 .748 .931 .577 .966 .434 .932 .032 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL5 Pearson Correlation -.227 -.049 -.050 .128 1 .147 -.020 .006 -.006 .088 .149 .030 .025 .208 -.105 .281
*
 
Sig. (2-tailed) .065 .693 .687 .301  .236 .875 .963 .963 .479 .228 .811 .840 .091 .396 .021 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 




 .178 .028 .416
**
 
Sig. (2-tailed) .445 .078 .556 .803 .236  .122 .869 .404 .823 .302 .039 .006 .149 .824 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 




 -.020 .191 1 -.085 .212 .209 .209 .154 .124 .129 .079 .356
**
 
Sig. (2-tailed) .392 .444 .043 .021 .875 .122  .497 .085 .089 .090 .213 .318 .297 .524 .003 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL8 Pearson Correlation -.184 .022 .081 -.012 .006 .020 -.085 1 .196 .010 .199 .140 -.056 -.165 -.172 .229 
Sig. (2-tailed) .135 .862 .514 .926 .963 .869 .497  .111 .934 .107 .257 .655 .181 .164 .062 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 





Sig. (2-tailed) .144 .354 .514 .748 .963 .404 .085 .111  .301 .362 .450 .335 .012 .533 .015 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 




 -.178 .205 -.089 .311
*
 
Sig. (2-tailed) .220 .057 .226 .748 .479 .823 .089 .934 .301  .018 .023 .149 .096 .475 .010 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 




 .183 .108 -.041 .535
**
 
Sig. (2-tailed) .473 .791 .520 .931 .228 .302 .090 .107 .362 .018  .024 .138 .384 .741 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL12 Pearson Correlation .048 -.006 .001 .069 .030 .252
*




 1 .043 -.055 -.112 .441
**
 
Sig. (2-tailed) .698 .962 .995 .577 .811 .039 .213 .257 .450 .023 .024  .728 .659 .368 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL13 Pearson Correlation .008 -.086 .037 -.005 .025 .330
**
 .124 -.056 -.120 -.178 .183 .043 1 .007 -.067 .288
*
 
Sig. (2-tailed) .951 .491 .764 .966 .840 .006 .318 .655 .335 .149 .138 .728  .956 .591 .018 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL14 Pearson Correlation -.149 -.133 .080 .097 .208 .178 .129 -.165 .305
*





Sig. (2-tailed) .230 .283 .521 .434 .091 .149 .297 .181 .012 .096 .384 .659 .956  .037 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
SOAL15 Pearson Correlation .007 .007 -.035 -.011 -.105 .028 .079 -.172 .077 -.089 -.041 -.112 -.067 .255
*
 1 .173 
Sig. (2-tailed) .952 .957 .776 .932 .396 .824 .524 .164 .533 .475 .741 .368 .591 .037  .161 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 






















 .173 1 
Sig. (2-tailed) .465 .132 .007 .032 .021 .000 .003 .062 .015 .010 .000 .000 .018 .000 .161  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 soal11 soal12 soal13 soal14 soal15 
Keputusan_
pembelian 
soal1 Pearson Correlation 1 .036 .183 .142 -.041 -.148 .025 -.026 .087 .059 .078 -.114 .071 -.109 .005 .253
*
 
Sig. (2-tailed)  .770 .139 .251 .741 .232 .844 .833 .485 .633 .532 .358 .568 .381 .966 .039 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal2 Pearson Correlation .036 1 .433
**
 .066 -.143 -.279
*
 -.065 -.218 -.184 -.092 -.083 .057 .181 -.138 .122 .073 
Sig. (2-tailed) .770  .000 .596 .247 .022 .600 .077 .135 .458 .504 .649 .144 .264 .326 .559 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal3 Pearson Correlation .183 .433
**
 1 .139 .064 -.039 .032 -.112 -.082 .039 -.109 -.033 .231 -.097 -.051 .280
*
 
Sig. (2-tailed) .139 .000  .263 .607 .757 .800 .368 .509 .752 .378 .792 .061 .434 .683 .022 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal4 Pearson Correlation .142 .066 .139 1 -.150 -.113 -.124 .092 -.039 -.101 .036 .212 .138 -.016 .105 .273
*
 
Sig. (2-tailed) .251 .596 .263  .225 .365 .317 .459 .752 .414 .770 .084 .264 .895 .397 .025 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal5 Pearson Correlation -.041 -.143 .064 -.150 1 .174 .124 -.160 .147 .009 .094 -.075 -.105 .211 -.178 .245
*
 
Sig. (2-tailed) .741 .247 .607 .225  .160 .318 .195 .234 .944 .451 .548 .400 .087 .149 .045 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal6 Pearson Correlation -.148 -.279
*
 -.039 -.113 .174 1 .066 .172 .129 .015 .026 .009 -.042 .123 -.032 .278
*
 
Sig. (2-tailed) .232 .022 .757 .365 .160  .594 .164 .297 .901 .837 .942 .737 .320 .795 .023 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal7 Pearson Correlation .025 -.065 .032 -.124 .124 .066 1 .142 .166 .010 .126 .016 .125 .073 .078 .386
**
 
Sig. (2-tailed) .844 .600 .800 .317 .318 .594  .251 .179 .934 .309 .898 .315 .558 .528 .001 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal8 Pearson Correlation -.026 -.218 -.112 .092 -.160 .172 .142 1 .214 .149 .062 .025 -.010 .138 -.031 .352
**
 
Sig. (2-tailed) .833 .077 .368 .459 .195 .164 .251  .082 .228 .618 .843 .934 .267 .805 .003 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal9 Pearson Correlation .087 -.184 -.082 -.039 .147 .129 .166 .214 1 .152 .180 -.088 -.144 .191 .023 .422
**
 
Sig. (2-tailed) .485 .135 .509 .752 .234 .297 .179 .082  .219 .146 .481 .244 .122 .856 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal10 Pearson Correlation .059 -.092 .039 -.101 .009 .015 .010 .149 .152 1 .071 -.035 -.025 .155 .009 .344
**
 
Sig. (2-tailed) .633 .458 .752 .414 .944 .901 .934 .228 .219  .570 .776 .838 .211 .944 .004 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal11 Pearson Correlation .078 -.083 -.109 .036 .094 .026 .126 .062 .180 .071 1 -.027 .134 .155 -.002 .392
**
 
Sig. (2-tailed) .532 .504 .378 .770 .451 .837 .309 .618 .146 .570  .829 .280 .212 .987 .001 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal12 Pearson Correlation -.114 .057 -.033 .212 -.075 .009 .016 .025 -.088 -.035 -.027 1 .183 -.103 .130 .260
*
 
Sig. (2-tailed) .358 .649 .792 .084 .548 .942 .898 .843 .481 .776 .829  .138 .407 .293 .034 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
soal13 Pearson Correlation .071 .181 .231 .138 -.105 -.042 .125 -.010 -.144 -.025 .134 .183 1 .012 .068 .350
**
 
Sig. (2-tailed) .568 .144 .061 .264 .400 .737 .315 .934 .244 .838 .280 .138  .924 .585 .004 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 





Sig. (2-tailed) .381 .264 .434 .895 .087 .320 .558 .267 .122 .211 .212 .407 .924  .004 .000 
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 





Sig. (2-tailed) .966 .326 .683 .397 .149 .795 .528 .805 .856 .944 .987 .293 .585 .004  .020 

































Sig. (2-tailed) .039 .559 .022 .025 .045 .023 .001 .003 .000 .004 .001 .034 .004 .000 .020  
N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 





Uji Reliabilitas Lokasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.622 17 
 
Uji Reliabilitas Kelengkapan Produk 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.620 16 
 
Uji Reliabilitas Harga 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.617 16 
 
Uji Reliabilitas Loyalitas Konsumen 
Reliability Statistics 




Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Lokasi 67 50 69 60.40 3.985 
kelengkapan_produk 67 61 74 67.01 2.384 
Harga 67 60 74 66.33 2.619 
keputusan_pembelian 67 59 73 65.63 3.133 
Valid N (listwise) 67     
 
 






Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 346.539 3 115.513 24.166 .000
b
 
Residual 301.133 63 4.780   
Total 647.672 66    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 
b. Predictors: (Constant), HARGA, LOKASI, KELENGKAPAN_PRODUK 
 
    




























R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
.535 .513 2.186 
a. Predictors: (Constant), HARGA, LOKASI, KELENGKAPAN_PRODUK 
b. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 
 



















1 (Constant) 5.334 7.838  .681 .499   
Lokasi 









-.383 .288 -.320 -1.326 .189 .127 
7.88
0 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.334 7.838  .681 .499 
LOKASI -.116 .071 -.148 -1.637 .107 
KELENGKAPAN_
PRODUK 
1.383 .322 1.052 4.295 .000 
HARGA -.383 .288 -.320 -1.326 .189 








KATA PENGANTAR UNTUK ANGKET (KUESIONER) 
Perihal  : Permohonan pengisian angket 






 Saudari dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) pada program 
studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan maka saya,  
Nama   : Hanni Rizki Maulidha Nasution  
Nim   : 15 402 00214 
 Untuk membantu kelancaran penelitian ini, dengan segala kerendahan hati 
dan harapan, peneliti mohon kesediaan Saudara/I untuk mengisi daftar 
pertanyaan/pernyataan ini dengan sejujurnya sesuai dengan kenyataan yang ada. 
Informasi yang Saudara/i berikan sangatlah berarti dalam penyelesaian 
skripsi penelitian dengan judul: “FAKTOR - FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN BERBELANJA DI 
SWALAYAN 88 PADANGSIDIMPUAN.” Untuk mencapai maksud tersebut, 
peneliti mohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan memilih 
jawaban yang telah disediakan. 
 Atas kesediaan Saudara/i meluangkan waktu membantu peneliti mengisi 
kuesioner ini, peneliti mengucapkan terimakasih. 







Hanni Rizki Maulidha Nasution 
IDENTITAS RESPONDEN 
Kami memohon kesediaan saudara/i untuk menjawab pertanyaan/pernyataan 
berikut ini, dengan mengisi titik-titik dan memberi tanda countreng (√) pada kotak 
yang tersedia.  
Nama : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
Alamat : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan dan jawaban yang tersedia. 
2. Jawab dan isilah sesuai dengan pernyataan dibawah ini dengan memberikan 
tanda countreng () pada alternatif yang tersedia pada kolom jawaban.  
3. Mohon jawaban diberikan secara objektif untuk akurasi hasil penelitian, pada salah 







Sangat setuju (SS) 5 1 
Setuju (S) 4 2 
Kurang setuju (KS) 3 3 
Tidak setuju (TS) 2 4 
Sangat tidak setuju (STS) 1 5 
4. Semua jawaban Saudara/i dijamin kerahasiaannya. 







a. Angket Lokasi (X1) 
No  Pernyataan 
Tanggapan Responden 
SS S KS TS STS 
1.  Lokasi Swalayan 88 mudah dijangkau.      
2.  Lokasi Swalayan 88 sangat strategis.      
3.  Lokasi Swalayan 88 mudah dijangkau 
dengan kendaraan pribadi maupun 
kendaraan umum. 
     
4.  Lokasi Swalayan 88 tidak mudah 
dijangkau dari segala arah.  
     
5.  Lokasi Swalayan 88 mudah untuk 
ditemukan dan diketahui banyak orang. 
     
6.  Akses menuju Swalayan 88 mudah dan 
tidak macet 
     
7.  Swalayan 88 memiliki tempat parkir yang 
luas. 
     
8.  Lingkungan parkir swalayan 88 nyaman 
dan aman.  
     
9.  Swalayan 88 memiliki lahan yang cukup 
luas. 
     
10.  Swalayan memiki tempat penitipan barang 
yang aman. 
     
11.  Kondisi lingkungan disekitar Swalayan 88 
aman. 
     
12.  Lokasi Swalayan 88 tidak jauh dari pusat 
kota. 
     
13.  Swalayan 88 merupakan tempat berbelanja 
terdekat dari tempat tinggal saya.  
     
14.  Konsumen tetap berbelanja di swalayan 88 
meskipun lokasinya jauh dari tempat 
tinggalnya. 
     
15.  Lokasi Swalayan 88 tidak melanggar 
peraturan pemerintahan. 
     
16.  Lokasi Swalayan tidak mengganggu lalu 
lintas.  
     
b. Angket Kelengkapan Produk (X2) 
No Pernyataan Tanggapan Responden 
SS S KS TS STS 
1.  Produk yang ditawarkan oleh Swayalan 88 
beragam jenis nya. 
     
2.  Swalayan 88 menyediakan berbagai 
macam produk yang sesuai dengan 
kebutuhan konsumen. 
     
3.  Swalayan 88 tidak menyediakan jenis 
produk terbaru. 
     
4.  Produk yang ditawarkan oleh Swalayan 88 
lebih lengkap dibandingkan swalayan 
lainnya. 
     
5.  Swalayan 88 menyediakan produk dengan 
berbagai macam merk. 
     
6.  Swalayan 88 menyediakan berbagai 
macam pilihan merk yang lengkap. 
     
7.  Swalayan 88 menyediakan produk dengan 
merk yang berkualitas 
     
8.  Swalayan 88 tidak up to date dalam 
menyediakan produk dengan merk terbaru. 
     
9.  Variasi ukuran produk yang disediakan 
oleh swalayan 88 sangat lengkap. 
     
10.  Untuk beberapa jenis produk tertentu 
variasi ukurannya kurang lengkap. 
     
11.  Swalayan 88 tidak pernah kehabisan 
persediaan variasi ukuran produk. 
     
12.  Swalayan 88 menyediakan produk-produk 
yang berkulitas. 
     
13.  Produk yang ditawarkan oleh swalayan 88 
selalu dalam keadaan yang baik. 
     
14.  Kualitas produk yang ditawarkan oleh 
swalayan 88 selalu sesuai dengan 
keinginan saya. 
     
15.  Swalayan 88 menerima penukaran kembali 
produk yang rusak atau cacat. 
     
 
c. Angket Harga (X3) 
No Pernyataan Tanggapan Responden 
SS S KS TS STS 
1.  Harga produk yang ditawarkan Swalayan 
88 sangat terjangkau. 
     
2.  Swalayan 88 menyediakan pilihan barang 
dengan berbagai harga. 
     
3.  Harga produk yang ditawarkan oleh 
Swalayan 88 sesuai dengan daya beli 
konsumen. 
     
4.  Harga yang ditawarkan oleh Swalayan 88 
lebih murah dibandingkan dengan tempat 
berbelanja lainnya. 
     
5.  Harga produk yang di tawarkan Swalayan 
88 sesuai dengan kualitas produknya. 
     
6.  Konsumen berbelanja di swalayan 88 
karena harga produk dengan kualitas 
produk sesuai. 
     
7.  Beberapa produk swalayan 88 harganya 
tidak sesuai dengan kualitas produknya. 
     
8.  Swalayan 88 selalu mampu 
mempertahankan kualitas produknya 
meskipun harga produknya naik. 
     
9.  Swalayan 88 lebih banyak menawarkan 
produk daripada swalayan lainnya. 
     
10.  Harga produk yang ditawarkan Swalayan 
88 bersaing dengan tempat berbelanja 
lainnya. 
     
11.  Swalayan 88 sering memberikan diskon 
harga untuk beberapa produk tertentu. 
     
12.  Swalayan 88 memberikan hadiah kepada 
konsumen yang memiliki member card 
     
13.  Harga produk yang ditawarkan Swalayan 
88 sesuai dengan manfaatnya. 
     
14.  Beberapa produk swalayan 88 harganya 
tidak sesuai dengan manfaatnya. 
     
15.  Sebelum membeli produk di Swalayan 88, 
konsumen terlebih dahulu membandingkan 
harga dengan manfaatnya. 
     
d. Angket Keputusan Pembelian (Y1) 
No Pernyataan Tanggapan Responden 
SS S KS TS STS 
1.  Konsumen selalu memilih Swalayan 88 
saat ingin berbelanja. 
     
2.  Konsumen memutuskan berbelanja di 
Swalayan 88 karena sesuai dengan 
kebutuhan yang diinginkan. 
     
3.  Konsumen memutuskan berbelanja di 
Swalayan 88 karena produknya berkualitas 
     
4.  Konsumen yakin bahwa keputusan 
konsumen berbelanja di swalayan 88 
adalah pilihan yang tepat. 
     
5.  Konsumen sudah melakukan evaluasi 
terhadap produk Swalayan sebelum 
membeli. 
     
6.  Konsumen mendapatkan informasi dari 
kerabat dan teman sebelum melakukan 
pembelian di swalayan 88. 
     
7.  Konsumen melakukan pembelian secara 
berulang di Swalayan 88 
     
8.  Konsumen memutuskan berbelanja di 
swalayan 88 karena tidak pernah 
mengecewakan. 
     
9.  Konsumen akan merekomendasikan 
swalayan 88 kepada teman teman dan 
keluarga. 
     
10.  Tidak semua produk yang ditawarkan oleh 
Swalayan di rekomendasikan konsumen 
kepada teman dan keluarga. 
     
11.  Konsumen akan merekomendasikan 
Swalayan 88 sebagai tempat berbelanja 
yang sangat terjangkau harganya. 
     
12.  Konsumen akan merekomendasikan 
Swalayan 88 sebagai tempat berbelanja 
yang paling nyaman di banding swalayan 
lainnya. 
     
13.  Konsumen selalu merasa puas setelah 
melakukan pembelian di Swalayan 88 
     
14.  Jika membutuhkan produk konsumen akan 
membeli di Swalayan 88 
     
15.  Konsumen akan datang kembali ke 
Swalayan 
     
 
Padangsidimpuan,  Oktober 2019 



































ANGKET KEPUTUSAN PEMBELIAN 
 
Petunjuk: 
1. Kami mohon, kirananya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari 
aspek soal-soal yang kami susun. 
2. Berilah tanda cheklist () pada kolom V (valid), VR (Valid dengan 
Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 
3. Untuk revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 
yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami 
berikan. 




V VR TV 
(+) (-) 
1. Kemantapan pada sebuah 
produk 
1,2,3,4     
2. Kebiasaan dalam membeli 
suatu produk 
5,6,7,8     
3. Memberikan rekomendasi 
kepada orang lain 
9,11,12 10    




    
 
Catatan: 
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  









1. Kami mohon, kirananya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari 
aspek soal-soal yang kami susun. 
2. Berilah tanda cheklist () pada kolom V (valid), VR (Valid dengan 
Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 
3. Untuk revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 
yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami 
berikan. 




V VR TV 
(+) (-) 
1. Akses  1, 2     
2. Visibilitas  3 4    
3. Lalu lintas 5, 6     
4. Tempat Parkir 7, 8     
5. Ekspansi  9, 10     
6. Lingkungan  11, 12     
7. Kompetisi 13, 14     
8. Peraturan Pemerintah 15, 16     
  
Catatan: 
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
Padangsidimpuan,                   2019 









SURAT VALIDASI ANGKET 
Menerangkan bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama : H. Ali Hardana, M.Si 
Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap angket untuk 
kelengkapan penelitian yang berjudul: 
Pengaruh Persepsi Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Amanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 
Alaman Bolak Padangsidimpuan. 
Yang disusun oleh: 
Nama  : Hanni Rizki Maulidha Nasution  
NIM  : 15 402 00214 
Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Jurusan  : Ekonomi Syariah 




Dengan harapan masukan dan penilaian yang saya berikan dapat 
dipergunakan untuk menyempurnakan dan memperoleh kualitas angket yang baik. 










                                                              
LEMBAR VALIDASI 
ANGKET KELENGKPAN PRODUK 
 
Petunjuk: 
1. Kami mohon, kirananya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari 
aspek soal-soal yang kami susun. 
2. Berilah tanda cheklist () pada kolom V (valid), VR (Valid dengan 
Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 
3. Untuk revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 
yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami 
berikan. 




V VR TV (+) (-) 
1. Kelengkapan jenis produk 
yang ditawarkan 
1, 2, 4 3    
2. Kelengkapan merk produk 
yang ditawarkan 
5, 6, 7, 8    
3. Kelengkapan variasi ukuran 
produk yang di tawarkan 
9, 10, 
11 
    
4. Kelengkapan variasi kualitas 
produk yang ditawarkan 
12, 13, 
14, 15 
    
 
Catatan: 
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
Padangsidimpuan,                   2019 
                                  Validator, 
 
 






1. Kami mohon, kirananya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau 
dari aspek soal-soal yang kami susun. 
2. Berilah tanda cheklist () pada kolom V (valid), VR (Valid dengan 
Revisi), dan TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 
3. Untuk revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah 
yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang kami 
berikan. 




V VR TV (+) (-) 
1. Keterjangkauan harga 1, 2, 
3, 4 
    
2. Kesesuaian harga dengan 
kualitas produk 
5, 6, 8  7    
3. Daya saing 9, 10, 
11, 12 
    




    
  
Catatan: 
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
Padangsidimpuan,                   2019 
                                  Validator, 
 
 




Dokumentasi responden   









              
                  Hasil Jawaban Responden Variabel Lokasi 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 64 
2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 62 
3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 66 
4 5 5 3 4 5 5 4 2 2 4 4 2 2 3 4 4 54 
5 3 2 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 58 
6 4 4 4 5 4 5 5 5 2 4 4 5 4 4 5 4 64 
7 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 3 2 2 3 5 5 60 
8 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 1 4 5 5 61 
9 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 1 4 3 5 5 61 
10 5 5 5 3 5 4 5 4 2 4 5 2 3 5 4 5 61 
11 4 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3 4 4 3 5 5 63 
12 4 3 2 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 60 
13 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2 4 2 2 5 4 4 61 
14 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 65 
15 4 4 5 2 4 4 3 5 5 4 3 3 2 2 4 5 54 
16 4 5 3 5 4 4 4 5 3 5 5 5 3 3 4 5 62 
17 5 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 3 1 4 3 4 56 
18 3 2 3 5 3 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 57 
19 4 4 1 5 5 5 5 3 3 4 4 2 4 3 5 4 57 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 3 3 2 5 5 62 
21 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 5 64 
22 4 3 1 4 5 5 5 2 4 5 4 5 1 5 5 5 58 
23 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 69 
24 3 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 2 3 4 5 5 59 
25 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 2 3 5 60 
26 4 4 3 5 5 5 2 4 3 5 4 3 4 3 5 5 59 
27 5 5 2 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 63 
28 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 2 4 2 4 4 61 
29 5 3 3 4 5 5 4 4 2 4 4 3 3 1 5 5 55 
30 5 5 3 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 68 
31 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 5 67 
32 4 2 3 3 4 5 4 5 3 4 2 2 3 2 4 3 50 
33 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 1 2 2 5 55 
34 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 68 
35 4 4 2 5 5 4 5 3 2 4 4 3 3 2 4 4 54 
36 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 63 
37 3 4 3 4 5 5 4 4 2 5 5 2 4 4 4 5 58 
38 4 5 5 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 2 5 4 64 
39 4 2 2 5 5 5 4 4 3 5 5 5 2 5 5 4 61 
40 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 4 5 65 
41 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 5 5 63 
42 4 3 3 3 5 5 4 5 3 5 4 2 4 4 4 4 58 
43 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 2 4 4 61 
44 5 2 1 5 5 5 4 4 3 4 5 3 2 4 4 5 56 
45 4 4 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 3 5 5 59 
46 5 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 56 
47 5 3 3 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 61 
48 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 2 5 4 5 61 
49 5 5 2 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 5 60 
50 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 2 4 4 61 
51 4 2 4 4 4 5 5 4 2 5 5 3 2 3 4 5 56 
52 5 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 62 
53 4 4 2 5 5 5 3 4 3 5 4 2 4 2 5 5 57 
54 5 2 5 5 4 5 5 5 2 5 4 3 3 5 5 5 63 
55 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 62 
56 4 2 3 5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 3 1 4 57 
57 4 4 1 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 65 
58 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 5 63 
59 4 3 3 5 5 5 5 4 3 3 4 3 5 3 3 4 58 
60 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 5 68 
61 4 2 2 5 4 5 5 4 1 4 4 3 4 1 4 5 52 
62 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 2 3 4 4 58 
63 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 2 4 4 63 
64 5 3 2 5 4 5 5 3 1 4 5 3 2 5 4 5 56 
65 4 4 3 5 5 5 5 4 2 4 4 4 5 3 5 4 62 
66 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 2 3 4 60 
67 5 2 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 3 3 5 5 60 
Hasil Jawaban Responden Variabel Kelengkapan Produk 
 
                 
No  
Kelengkapan Produk X2 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 65 
4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 65 
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 69 
6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 66 
7 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 68 
8 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 67 
9 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 66 
10 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 68 
11 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 67 
12 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 66 
13 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 65 
14 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 65 
15 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 5 4 67 
16 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 71 
17 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 66 
18 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 64 
19 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 63 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 69 
21 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 66 
22 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 67 
23 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 69 
24 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 64 
25 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 68 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 69 
27 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
28 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 65 
29 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 66 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74 
31 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 68 
32 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 65 
33 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 65 
34 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 70 
35 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 65 
36 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 65 
37 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 67 
38 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 67 
39 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 70 
40 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 71 
41 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 65 
42 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 68 
43 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 69 
44 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 66 
45 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 66 
46 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
47 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 66 
48 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 68 
49 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
50 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 65 
51 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 67 
52 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 67 
53 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 69 
54 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 71 
55 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 70 
56 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 66 
57 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 70 
58 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 69 
59 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 69 
60 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 69 
61 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 69 
62 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 66 
63 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 69 
64 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 69 
65 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 68 
66 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 67 
67 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 69 
Hasil Jawaban Responden Variabel Harga 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 60 
3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 63 
4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 63 
5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 67 
6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 66 
7 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 4 5 65 
8 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 67 
9 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 66 
10 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 68 
11 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 65 
12 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 66 
13 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 65 
14 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 65 
15 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 4 67 
16 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 71 
17 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 66 
18 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 61 
19 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 62 
20 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 4 5 5 66 
21 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 66 
22 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 67 
23 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 67 
24 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 64 
25 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 69 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 69 
27 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
28 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
29 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 66 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74 
31 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 67 
32 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 65 
33 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 64 
34 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 70 
35 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 65 
36 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 65 
37 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 65 
38 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 67 
39 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 70 
40 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 70 
41 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 5 5 63 
42 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 68 
43 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 69 
44 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 64 
45 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 66 
46 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 64 
47 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 66 
48 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 67 
49 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 63 
50 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 64 
51 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 67 
52 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 66 
53 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 69 
54 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 71 
55 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 69 
56 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 66 
57 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 68 
58 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 67 
59 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 69 
60 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 68 
61 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 69 
62 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 64 
63 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 69 
64 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 67 
65 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 68 
66 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 66 
67 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 69 
Hasil Jawaban Responden Variabel Keputusan Pembelian 
                 
No  
Keputusan Pembelian Y 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
2 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 60 
3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 64 
4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 63 
5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 67 
6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 66 
7 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 68 
8 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 64 
9 5 5 5 5 4 3 4 2 3 4 4 5 5 4 5 63 
10 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 68 
11 4 5 4 5 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 65 
12 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4 2 5 4 4 4 62 
13 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 64 
14 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 64 
15 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 68 
16 4 5 5 2 5 5 4 3 5 5 5 2 4 5 4 63 
17 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 66 
18 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 63 
19 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 2 4 5 61 
20 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 68 
21 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 5 4 5 4 4 63 
22 5 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4 5 5 62 
23 5 5 5 5 2 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 64 
24 2 5 4 4 4 5 4 4 3 2 4 5 4 4 5 59 
25 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 67 
26 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 3 4 4 5 5 64 
27 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 61 
28 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 63 
29 5 4 4 4 5 3 4 2 4 4 5 5 4 5 5 63 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 72 
31 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 67 
32 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 2 4 62 
33 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 65 
34 2 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 65 
35 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 64 
36 4 4 4 4 2 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 60 
37 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 66 
38 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 64 
39 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 68 
40 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 69 
41 4 4 3 4 3 4 5 5 5 3 4 3 3 5 5 60 
42 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 67 
43 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 68 
44 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 66 
45 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 66 
46 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 66 
47 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 68 
48 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 67 
49 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 65 
50 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 66 
51 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 68 
52 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 68 
53 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 68 
54 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 71 
55 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 69 
56 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 63 
57 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 70 
58 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 67 
59 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 67 
60 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 66 
61 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 5 66 
62 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 67 
63 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 71 
64 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
65 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 70 
66 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 69 















































































   
      
     
      
     
 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 
 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 
 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 
 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 
 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 
 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 
 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 
 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 
 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 
 
 
  Lampiran 6 
 
 









































































   
      
     
      
     
 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393 
 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354 
 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317 
 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 
 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244 
 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210 
 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176 
 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143 
 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110 
 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 0.4079 
 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048 
 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018 
 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988 
 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959 
 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931 
 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903 
 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876 
 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850 
 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823 
 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798 
 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773 
 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748 
 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724 
 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701 
 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678 
 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 0.3655 
 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633 
 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611 
 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589 
 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568 
 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 
 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 
 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 
 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 
 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 
 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 
 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430 
 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 
 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 
 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 
 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 
 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 
 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 
 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 
 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 
 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 
 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 
 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 
 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 
 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 0.3211 
 

















































Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 
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